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Aanleiding onderzoek  
Netwerken worden vaak beschouwd als een belangrijke vorm van multi-organizational 
governance. Het werken in netwerkverband wordt geacht diverse voordelen te hebben in 
vergelijking tot meer traditionelere sturingsmechanismes zoals bijvoorbeeld hiërarchische 
aansturing (Provan & Kenis, 2007). De vraag die vervolgens rijst is of werken in 
netwerkverband daadwerkelijk effectief te noemen is en welke factoren hierbij een rol spelen. 
Dit onderzoeksthema is onder meer in kaart gebracht door Turrini (2010). Turrini heeft 
gekeken naar welke factoren van invloed zijn op de effectiviteit van netwerken en aan welke 
specifieke typering van netwerkeffectiviteit deze factoren bijdragen (bijlage 1 en 2). 
In kader van onderzoek naar de effectiviteit van netwerken is in dit onderzoek gekeken naar 
de Veiligheidsregio Twente (VRT). De Veiligheidsregio Twente is bij uitstek een publieke 
netwerkorganisatie te noemen. De Veiligheidsregio Twente is een regionaal 
samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten. Daarnaast 
wordt binnen dit netwerk samengewerkt met enkele externe partners zoals bijvoorbeeld de 
waterschappen, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Defensie. Deze partners 
worden binnen dit onderzoek beschouwd als onderdeel van het netwerk.  
Probleemstelling 
Uit een groot aantal factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van netwerken is vanwege 
de omvang van het onderzoek een selectie gemaakt, namelijk integratiemechanismen en      
-instrumenten en interne netwerkstabiliteit (Turrini, 2010). Daarnaast is netwerkeffectiviteit 
specifieker gedefinieerd, aangezien de effectiviteit van netwerken op diverse wijzen is te 
meten. Gekozen is voor netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen 
te bereiken. Op basis van deze keuzes is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd: 
Op welke wijze dragen de netwerkkenmerken integratiemechanismen en -instrumenten en 
interne netwerkstabiliteit bij aan de netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. 
De factoren die van invloed zijn op netwerkeffectiviteit (zogenoemde determinanten) zijn 
vervolgens ingekaderd tot een aantal variabelen. Hierbij geldt dat integratiemechanismen en 
-instrumenten is ingekaderd tot een drietal variabelen: 
- de aanwezigheid van een coördinerende actor 
- het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten 
- partnerschapssynergie 
Interne netwerkstabiliteit is ingekaderd tot één variabele: vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen. In dit onderzoek is gekeken naar de wijze waarop de gekozen 
determinanten bijdragen aan netwerkeffectiviteit in termen van het bereiken van gestelde 
doelen. Deze specifieke vorm van netwerkeffectiviteit is vervolgens geoperationaliseerd in 
een drietal indicatoren: 
- verhoging van het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven  
- verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten 
- directe, dan wel indirecte kosten besparing 
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Hierbij dient nadrukkelijk te worden aangetekend dat er dus niet is gekeken naar de mate 
waarin een netwerkkenmerk bijdraagt aan het verhogen van de effectiviteit van netwerken, 
maar naar de wijze waarop de netwerkkenmerken bijdragen aan netwerkeffectiviteit. 
Onderzoeksresultaten 
De eerste variabele waarvan de invloed op netwerkeffectiviteit is bestudeerd, betreft de 
aanwezigheid van een centraal coördinerende actor binnen de veiligheidsregio, zijnde het 
Veiligheidsbureau. Vanuit gemeentelijk crisisbeheersingsoogpunt heeft het 
Veiligheidsbureau een coördinerende en faciliterende taak op multidisciplinair gebied. 
Kijkend naar de wijze waarop dit bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken, dan blijkt uit de diepte interviews dat de bijdrage 
zich met name uit in een toename van het aantal succesvol geïmplementeerde initiateven en 
een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. Dit heeft met name te maken 
met het feit dat het Veiligheidsbureau als een katalyserende actor binnen het netwerk kan 
fungeren. Het Veiligheidsbureau brengt functionarissen uit diverse onderdelen van het 
netwerk bij elkaar en zorgt onder meer voor coördinatie van het multidisciplinair optreden. 
Daardoor is er sprake van een zekere mate van coördinatie van projecten en initiatieven.  
Van de tweede variabele, het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten, kan worden 
gesteld dat het een positieve bijdrage levert aan alle indicatoren die zijn gekoppeld aan het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken. Ten eerste blijkt uit de interviews dat het 
uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten een positieve bijdrage levert aan zowel het 
aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven, als aan de kwaliteit van de geleverde 
diensten. Partners ondernemen gezamenlijke activiteiten die vervolgens weer tot nieuwe 
ideeën en initiatieven leiden. Dit is een continue proces dat tot verbetering van de prestaties 
leidt. Evalueren en borgen dat er daadwerkelijk iets met evaluatiepunten gebeurt is een 
belangrijk aspect dat hieraan bijdraagt. Doordat dit geborgd is binnen de veiligheidsregio 
leert men van fouten en kunnen bepaalde aspecten worden verbeterd indien de situatie 
hierom vraagt. Daarnaast leidt het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten in bepaalde 
gevallen tot kostenbesparing. Deze kostenbesparing vindt onder andere plaats doordat er 
samenwerkingsverbanden ontstaan die kostenbesparend zijn.  
De derde en laatste variabele die deel uitmaakt van de determinant integratiemechanismen 
en -instrumenten betreft partnerschapssynergie. Partnerschapssynergie is als volgt 
gedefinieerd (Lasker, e.a., 2001: 187): “the extent to which the perspectives, resources, and 
skills of its participating individuals and organizations contribute to and strengthen the work 
of the group”. Geconcludeerd kan worden dat daar waar er sprake is van de aanwezigheid 
van synergie tussen de verschillende partners binnen de VRT dit op een positieve wijze 
bijdraagt aan netwerkeffectiviteit en dan met name op het gebied van een verbetering van de 
kwaliteit van de geleverde diensten. Dit ontstaat doordat wanneer kennis, perspectieven en 
vaardigheden met elkaar worden uitgewisseld en er een bepaalde mate van synergie 
ontstaat, het eenvoudiger wordt om elkaar te vinden en met elkaar mee te denken. Hierdoor 
worden de producten en diensten beter. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de 
Twente Safety Campus, een groot project waar een bepaalde mate van synergie tussen 
partners een positieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming.  
Het tweede netwerkkenmerk waarvan de bijdrage aan netwerkeffectiviteit is onderzocht is 
interne netwerkstabiliteit. Ten aanzien van de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen kan op basis van de diepte interviews worden geconcludeerd dat 
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daar waar er sprake is van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen dit 
bijdraagt aan onder meer een verhoging van het aantal succesvol geïmplementeerde 
initiatieven en een kwalitatieve verbetering van de diensten en producten die door de 
verschillende partners in het netwerk worden gerealiseerd. Als er sprake is van vertrouwen 
weet men wat men van elkaar kan verwachten tijdens oefening en inzet. Hierdoor kan men 
beter inspelen op elkaars wijze van optreden, wat de kwaliteit van de inzet ten goede komt. 
Daarnaast geldt dat ideeën die worden bedacht om tot een betere dienstverlening te komen 
een grotere kans van slagen hebben op het moment dat er sprake is van onderling 
vertrouwen.  
Eindconclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten is uiteindelijk een antwoord op de centrale 
vraagstelling geformuleerd. Er kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van 
integratiemechanismen en -instrumenten op diverse wijzen bijdraagt aan de 
netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in termen van het vermogen om gestelde 
doelen te bereiken. De aanwezigheid van integratiemechanismen en -instrumenten heeft 
onder andere een positieve invloed op het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven 
en de kwaliteit van de geleverde diensten, maar levert op bepaalde vlakken ook een 
positieve bijdrage aan kostenbesparing.  
Tevens geldt dat op basis van de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen kan worden gesteld dat de interne netwerkstabiliteit binnen de 
Veiligheidsregio Twente eveneens op een positieve wijze bijdraagt aan netwerkeffectiviteit. 
Hierbij geldt dat met name de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog gaat op het 
moment dat er sprake is van vertrouwen in elkaar. 
Aanbevelingen 
Naast enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden in dit onderzoek enkele 
aanbevelingen gedaan. De belangrijkste luiden als volgt: 
1. Uit de conclusies blijkt dat het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten op diverse 
wijzen positief bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken. De aanbeveling luidt dan ook om de weg die is gekozen 
met betrekking tot het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten te blijven volgen. 
De aantekening dient te worden gemaakt dat tijdens dit onderzoek niet concreet is 
ingegaan op de kwaliteit en kwantiteit van de activiteiten, maar dat wel blijkt dat het 
samen ontplooien van activiteiten een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de 
output, met name tijdens inzet. 
2. Uit de conclusies blijkt tevens dat daar waar er sprake is van partnerschapssynergie 
en/of vertrouwen in elkaar, dit op een positieve wijze bijdraagt aan netwerkeffectiviteit 
in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Uit de diepte interviews 
blijkt echter ook dat de aanwezigheid ervan door een deel van de respondenten 
slechts als gedeeltelijk wordt ervaren. De aanbeveling luidt dan ook om als 
netwerkorganisatie kritisch te reflecteren op deze factoren en na te denken over 
stappen die kunnen worden gezet om partnerschapssynergie en vertrouwen, 






2.1 Aanleiding onderzoek  
Op basis van de Wet Veiligheidsregio‟s wordt in 2010 de Veiligheidsregio Twente opgericht. 
De Wet Veiligheidsregio‟s werd ingesteld vanuit de gedachte dat het wenselijk was om de 
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening 
onder één regionale regie te realiseren, met als doel een doelmatige en slagvaardige 
hulpverlening te verzekeren (Wet Veiligheidsregio‟s, 2010, art 1). De Wet Veiligheidsregio‟s 
werd ingevoerd vanwege de noodzaak die er was ontstaan om de bestuurlijke en 
operationele slagkracht te vergroten en vormde een integratie van een aantal wetten, 
namelijk de Brandweerwet 1985, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen (WGHOR) en de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO). 
Een ander uitgangspunt bij het ontwikkelen van de Wet Veiligheidsregio‟s was dat 
belangrijke thema‟s zoals veiligheid, brandweerzorg en gezondheidzorg vooral als lokale 
aangelegenheden kunnen worden beschouwd, waarbij geldt dat rampen en crisissen zich 
tegenwoordig veelal niet afspelen binnen één gemeente, maar gemeente overstijgend zijn. 
Met name de bestrijding ervan vindt vaak plaats door gezamenlijk optreden van diverse 
instanties uit diverse gemeenten. Door het invoeren van de Wet Veiligheidsregio‟s wil de 
overheid regionale samenwerking en innovatie beter aansturen, waarbij geldt dat het lokale 
bestuur de belangrijkste opdrachtgever van de veiligheidsregio is. De wet moet goede 
mogelijkheden bieden voor verdere professionalisering en efficiencyverbeteringen 
(Samenwerken aan een veilig Twente, 2010). 
De wet is ook de basis voor het oprichten van de Veiligheidsregio Twente (VRT). De VRT 
bestaat uit 14 gemeenten waarvan de gemeente Enschede de grootste is. Op basis van de 
wet zijn een groot aantal taken overgedragen aan het bestuur van de VRT, welke worden 
beschreven in artikel 10 van de wet. Deze taken moeten door de diverse actoren binnen de 
veiligheidsregio worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden van deze taken zijn de volgende 
(Wet Veiligheidsregio, 2010, art 10): 
- adviseren van het bevoegd gezag over risico‟s van branden, rampen en crisis; 
- voorbereiden op de bestrijding van branden en de organisatie van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing; 
- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
- inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 
veiligheidsregio‟s en overige diensten en organisaties.  
Om deze taken uit te kunnen voeren wordt binnen de VRT samengewerkt tussen (onder 
andere) de brandweer, de veertien Twentse gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, 
het ministerie van Defensie, de GHOR en de waterschappen (Beleidsplan VRT, 2015). Het 
algemeen bestuur van de VRT wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende 
gemeenten. Naast het algemeen bestuur is er een dagelijkse bestuur dat zich bezig houdt 
met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het algemeen bestuur neemt. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Almelo, Tubbergen 
en Rijssen-Holten. Ieder van hen behartigt een bestuurlijke portefeuille.  
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Naast het algemeen en dagelijks bestuur is er een Veiligheidsdirectie ingericht, bestaande uit 
de secretaris veiligheidsregio, de commandant brandweer, de districtchef van het 
politiedistrict Oost-Nederland, de directeur publieke gezondheid en de coördinerend 
gemeentesecretaris. Zij vormen de koppeling tussen de VRT en de eigen organisatie of 
dienst. De directeur publieke gezondheid vertegenwoordigd de Geneeskundige 
Hulporganisatie in de regio Twente (GHOR). De GHOR vormt tijdens een crisis de schakel 
tussen de verschillende geneeskundige organisaties die een rol spelen, zoals 
ambulancediensten, GGD en de ziekenhuizen. Het Veiligheidsbureau heeft een grote rol 
voor wat betreft het organiseren, borgen en coördineren van multidisciplinaire plannen en 
processen en heeft als centrale doelstelling de versterking van multidisciplinaire 
samenwerking. Om dit te realiseren wordt onder meer gewerkt met vakgroepen, bestaande 
uit functionarissen uit de verschillende kolommen van de veiligheidsregio. De vakgroepen 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een opdracht om een bepaald vakgebied te 
ontwikkelen. Onder de vakgroepen zijn werkgroepen gepositioneerd, bestaande uit 
functionarissen die deskundig zijn op een bepaald onderwerp. De werkgroepen zijn (semi-) 
structureel van aard (Jaarplan vakgroep OO&V, 2017). 
 
Figuur 1: organogram Veiligheidsregio Twente - kernpartners 
Om uitvoering te kunnen geven aan de taken die zijn opgedragen stelt het bestuur tenminste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van 
de taken van de veiligheidsregio. Dit beleidsplan wordt onder meer opgesteld op basis van 
een risicoprofiel dat eveneens eenmaal in de vier jaar wordt opgesteld. Dit risicoprofiel 
bestaat onder andere uit een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio 
die tot een ramp of crisis kunnen leiden, met daaraan gekoppeld een analyse waarin de 
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weging en schatting van de gevolgen van de verschillende rampen en crisissen worden 
meegenomen.  
Op basis van de werkwijze, taakstelling en deelnemers, vormt de Veiligheidsregio Twente 
een groot netwerk, waarbij de participanten gemeenschappelijk bepaalde doelstellingen 
nastreven. Het betreft een netwerk dat past binnen de definitie van Turrini (e.a., 2010) die 
een netwerk als volgt omschrijft: “A set of organizations (and not individuals or parts of 
organizations) that coordinate their joint activities through different types of peer-to-peer 
relations”. Zoals eerder aangegeven heeft de wetgever de Wet Veiligheidsregio‟s ingevoerd 
vanuit de gedachte dat samenwerken in een netwerk op regionaal niveau diverse voordelen 
biedt op het gebied van doelmatigheid en slagvaardigheid. In het licht van deze gedachte is 
het interessant en maatschappelijk relevant om te onderzoeken of het samenwerken in 
netwerkverband daadwerkelijk effectief te noemen is. Het werken in netwerken is namelijk 
een trend die al vele jaren gaande is (Vangen & Huxham, 2003) en daar sluit het initiatief tot 
het vormen van veiligheidsregio‟s bij aan. Het is daarom goed om kritisch te bezien of deze 
trend en de initiatieven die op basis hiervan worden genomen te rechtvaardigen is.  
2.2 Probleemstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is inzichtelijk maken of het samenwerken tussen partners 
binnen de Veiligheidsregio Twente daadwerkelijk bijdraagt aan de netwerkeffectiviteit. Om tot 
een concrete onderzoeksvraag te komen is het noodzakelijk om netwerkeffectiviteit en de 
factoren die dit beïnvloeden in te kaderen. Op basis van een selectie van factoren van 
invloed en een specificatie van netwerkeffectiviteit kan de volgende centrale vraagstelling 
worden geformuleerd: 
Op welke wijze dragen de netwerkkenmerken integratiemechanismen en -instrumenten en 
interne netwerkstabiliteit bij aan de netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. 
De centrale vraagstelling kan worden ontleed in twee determinanten, namelijk 
integratiemechanismen en -instrumenten en interne netwerkstabiliteit. Daarnaast wordt er 
binnen het onderzoek gefocust op één typering van netwerkeffectiviteit, namelijk 
netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. De selectie 
is gemaakt op basis van het raamwerk van Turrini (2010). Uitgangspunt hierbij is dat er een 
relatie is tussen de determinanten en de effectiviteit van het netwerk. Hier wordt in hoofdstuk 





De conceptualisering van probleemstelling naar onderzoeksvragen is gedaan door de 
determinanten te vertalen naar variabelen. De variabelen worden vervolgens omgezet in 
proposities ten aanzien van de Veiligheidsregio Twente. Deze proposities leiden uiteindelijk 
tot de verschillende deelvragen. In hoofdstuk twee wordt dit proces per determinant 
weergegeven en worden de deelvragen uiteengezet.  
Effectiviteit van netwerken in 
termen van het vermogen om 






3. Theoretisch kader 
3.1 Netwerken 
Er zijn diverse sturingsmechanismes die door overheden kunnen worden gehanteerd om 
beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In het verleden hanteerden overheden vaak 
hiërarchische sturingsmethodieken, maar in de loop der jaren hebben andere 
sturingsmethoden aan invloed gewonnen. Er bestaan diverse sturingsmethoden, zoals 
hiërarchische sturing, sturing op afstand, zelfsturing, netwerksturing en interactief bestuur. 
Een overheid die afhankelijk is van semi-overheden en andere organisaties ten aanzien van  
de doelstellingsformulering en beleidsuitvoering kan netwerksturing als sturingsmechanisme 
hanteren (Korsten, 2007, para. 1). Netwerken worden veelal beschouwd als een belangrijke 
vorm van multi-organizational governance. Het werken in netwerkverband wordt geacht 
diverse voordelen te hebben in vergelijking tot traditionele sturingsmechanismes zoals 
hiërarchische sturing. Provan en Kenis (2007: 1) omschrijven de volgende voordelen: The 
advantages of network coordination in both public and private sectors are considerable, 
including enhanced learning, more efficient use of resources, increased capacity to plan for 
and address complex problems, greater competitiveness and better service for clients and 
customers (Alter en Hage, 1993; Brass, e.a., 2004; Huxham en Vangen, 2005). 
Voordat we dieper ingaan op het netwerk als sturingsmechanisme is het noodzakelijk om 
eerst het begrip netwerk duidelijk te definiëren. Dit is noodzakelijk gezien het feit dat het 
onderzoekslandschap op het gebied van netwerken en netwerkeffectiviteit aanzienlijk 
gefragmenteerd is en er een grote hoeveelheid aan definities wordt gehanteerd. We 
hanteren in dit onderzoek dezelfde definitie als die Turrini hanteert in zijn onderzoek naar 
determinanten die van invloed zijn op de effectiviteit van netwerken (Turrini, e.a., 2010: 528):  
 “A set of organizations (and not individuals or parts of organizations) that coordinate their 
joint activities through different types of peer-to-peer relations”. 
De samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de Veiligheidsregio Twente is een 
typisch voorbeeld van een netwerk zoals Turrini die typeert, waarin er sprake is van 
wederzijdse afhankelijkheid. Daarnaast voldoet de veiligheidsregio aan de kenmerken van 
network governance. Network governance betreft namelijk het verbinden of delen van 
informatie, middelen, activiteiten en competenties van minstens drie organisaties om samen 
een outcome te bewerkstelligen (Provan en Kenis, 2008: 297). Het gaat hierbij dus om 
samenwerkingsverbanden waarbij het product het resultaat is van de samenwerking tussen 
de verschillende partijen. Vaak betreffen het samenwerkingsverbanden aangaande 
complexe beleidsterreinen waarbij samenwerking in een netwerk essentieel is, aangezien 
geen van de partners het probleem afzonderlijk kan oplossen. 
Provan en Kenis (2008) beschrijven een drietal vormen van network governance die kunnen 
worden gehanteerd. De eerste vorm betreft het zelfregulerend netwerk dat bestaat uit 
verschillende organisaties die op een collectieve manier samenwerken, maar geen 
afzonderlijke besturingseenheid hebben. Besturing van gemeenschappelijke activiteiten 
berust volledig bij de netwerkleden zelf. De tweede vorm betreft het leiderorganisatienetwerk. 
In een leiderorganisatienetwerk delen alle leden een gemeenschappelijke doelstelling en is 
er in zekere mate sprake van samenwerking en interactie. Echter, in het 
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leiderorganisatienetwerk worden alle activiteiten en belangrijke besluiten gecoördineerd door 
één van de leden van het netwerk die als organisatieleider optreedt. Deze organisatieleider 
biedt administratieve hulp en/of faciliteert de activiteiten van de deelnemende organisaties. 
De laatste vorm betreft de Network Administrative Organization (NAO). De basis van dit 
principe is dat een afzonderlijke entiteit wordt opgezet die de specifieke taak heeft het 
netwerk te managen en de activiteiten te coördineren. De NAO is niet actief in het primaire 
proces van het netwerk. 
Netwerken worden gekenmerkt door diverse eigenschappen. Korsten (2007, para. 1) 
beschrijft een aantal aspecten waardoor netwerken worden gekenmerkt. Een eerste kenmerk 
is wederzijdse afhankelijkheid. Actoren zijn in een (beleids)netwerk afhankelijk van elkaar 
doordat actoren zich doelen stellen, maar niet alle of de gewenste middelen hebben om ze te 
realiseren. Hiervoor zijn ze afhankelijk van andere actoren. Veelal is er geen 
bovengeschikte, hiërarchische organisatie of actor aanwezig, of althans niet in alle fasen van 
het proces. Actoren zijn daarom tot elkaar veroordeeld en beleid en uitvoering zijn het 
resultaat van de interactie tussen de diverse actoren. Verder bestaat een netwerk uit 
meerdere actoren die allemaal een bepaalde beleidsruimte hebben. Er moet gezamenlijk 
door middel van interactie naar gemeenschappelijke doelstellingen en oplossingen worden 
gezocht, ook indien belangen conflicteren. Daarnaast dient men er rekening mee te houden 
dat er sprake is van een bepaalde dynamiek binnen een netwerk, waarbij geldt dat ambities 
tijdgebonden zijn, waardoor strategisch gedrag van betrokken actoren kan ontstaan. Een 
andere eigenschap die Korsten benoemd is dat een netwerk haar eigen formele en informele 
regels hanteert. Bij formele regels kunnen we denken aan wet en regelgeving, daar waar we 
bij informele regels moeten denken aan bijvoorbeeld gewoonten of gedeelde percepties. 
Tenslotte kan er ook sprake zijn van een bepaalde mate van verbondenheid tussen 
netwerken. Dit wordt veroorzaakt doordat actoren vaak in meerdere netwerken opereren.   
3.2 Effectiviteit van netwerken 
Veel organisaties werken tegenwoordig samen in een bepaalde netwerkstructuur waarbij 
men verondersteld dat dit gemeenschappelijk voordeel oplevert. In de publieke sector is het 
werken middels netwerkstructuren eerder regel dan uitzondering te noemen (Turrini, e.a., 
2010: 528). Men veronderstelt dat deze vorm van samenwerking voordelen oplevert, dan wel 
problemen kan oplossen die organisaties niet zelfstandig kunnen realiseren. De vraag die 
vervolgens rijst is of het samenwerken in dergelijke netwerken effectief is te noemen. De 
literatuur ten aanzien van dit thema is gefragmenteerd. Eén van de oorzaken daarvan is dat 
netwerkeffectiviteit vanuit een groot aantal invalshoeken kan worden benaderd. Dit geldt 
zowel voor de vorm van effectiviteit die men wil meten als de factoren die van invloed zijn op 
effectiviteit. Daarom is het van wezenlijk belang bij het bestuderen van netwerkeffectiviteit 
om te bepalen naar welke vorm van netwerkeffectiviteit men onderzoek wil doen. Een ander 
aspect betreft het bepalen van de determinanten die mogelijk van invloed zijn op de 
effectiviteit van een netwerk. Een goed overzicht van determinanten die netwerkeffectiviteit 
kunnen beïnvloeden wordt aangereikt door Turrini (e.a., 2010) in het artikel „Networking 
literature about determinants of network effectiveness’. Turrini gaat in dit artikel dieper in op 
het gefragmenteerde onderzoekslandschap ten aanzien van netwerkeffectiviteit. Op basis 
van diverse onderzoeken en diverse modellen ontwikkeld hij een model waarin een dertiental 
determinanten worden aangedragen die een relatie hebben met een specifieke vorm van 
netwerkeffectiviteit. Voorbeelden hiervan zijn interne netwerkstabiliteit of de grootte van een 
netwerk. Op deze determinanten wordt in een volgende paragraaf dieper ingegaan. Turrini 
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beschrijft daarnaast enkele typeringen van netwerkeffectiviteit waarop de determinanten van 
invloed zijn. Uit de literatuur destilleert hij een aantal typeringen van effectiviteit, 
weergegeven in onderstaande organogram.  
 
Figuur 2: typeringen van netwerkeffectiviteit 
Effectiviteit op cliëntniveau 
Aan de beschrijving van de eerste typering van netwerkeffectiviteit ligt onder meer een 
onderzoek van Provan en Milward (1995) ten grondslag. In een studie naar effectiviteit van 
netwerken in de geestelijke gezondheidszorg definiëren zij netwerkeffectiviteit als zijnde een 
combinatie van de daadwerkelijke verbetering van de gezondheid en het welzijn van de 
patiënt, gecombineerd met een verbetering in de service die wordt verleend. Een studie in 
het verlengde hiervan is gedaan door Conrad (e.a., 2003) en gaat over de effectiviteit van 
het zogenoemde Community Care Network (CNN). Hierbij worden 25 netwerken in de 
gezondheidszorg geëvalueerd in termen van kosteneffectiviteit in relatie tot de servicegraad. 
Bij het bestuderen van de effectiviteit van netwerken staat in deze studies de cliënt dus 
centraal.  
Effectiviteit op gemeenschapsniveau   
Effectiviteit op gemeenschapsniveau bestudeert de effectiviteit van een netwerk vanuit een 
breder perspectief dan effectiviteit op cliëntniveau. Provan en Milward (2001: 417) stellen 
hierover in hun onderzoek naar effectiviteit van netwerken in de gezondheidszorg het 
volgende: “From a community-level perspective, network effectiveness can best be 
evaluated first by assessing aggregate outcomes for the population of clients being served 
by the network, and second, by examining the overall costs of treatment and service for that 
client group within a given community”. Het gaat hierbij dus over het bevredigen van de 
behoeftes en verwachtingen van een gemeenschap en niet slechts het individu.  
Effectiviteit op netwerkniveau: netwerkinnovatie en verandering 
Het vermogen van een netwerk om te kunnen innoveren en veranderen is eveneens een 
maatstaf op basis waarvan de effectiviteit op netwerk niveau kan worden bepaald. Innovatie 
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organisatie. Howlett (2002) bestudeert deze vorm van effectiviteit door te onderzoeken of er 
een positief verband bestaat tussen bepaalde netwerken en het vermogen om 
beleidsverandering tot stand te brengen. Hij concludeert in dit onderzoek dat er inderdaad 
een positief verband bestaat tussen het werken in netwerken en netwerkinnovatie en 
verandering.  
Effectiviteit op netwerk niveau: duurzaamheid netwerk 
Een andere vorm van effectiviteit van een netwerk is de duurzaamheid van een netwerk. 
Hierbij wordt gekeken naar de effectiviteit van netwerken in termen van duurzaamheid en 
levensvatbaarheid. Turrini (e.a., 2010) maakt als kanttekening bij deze vorm van effectiviteit 
dat er nog relatief weinig onderzoek is gedaan naar deze vorm. 
Effectiviteit op netwerkniveau: het vermogen om gestelde doelen te bereiken 
De laatste wijze waarop de effectiviteit van een netwerk kan worden bepaald is aan de hand 
van het vermogen van een netwerk om haar gestelde doelen te bereiken. De relatie tussen 
netwerken en deze definitie van netwerkeffectiviteit is relatief vaak onderwerp van onderzoek 
geweest. Een voorbeeld hiervan is Bazzoli (e.a., 2003) die eveneens onderzoek heeft 
gedaan naar netwerken in de gezondheidszorg. Bazzoli associeert in zijn onderzoek het 
behalen van gestelde doelen met het aantal initiateven dat succesvol kan worden 
geïmplementeerd als gevolg van samenwerking binnen een netwerk. Over effectiviteit op 
netwerkniveau en meer specifiek het vermogen om gestelde doelen te bereiken komen we in 
een volgende paragraaf uitvoerig terug.     
3.3 Geïntegreerd model (Turrini) 
De effectiviteit van netwerken wordt door een groot aantal variabelen beïnvloed. Turrini 
(2010) heeft een framework ontwikkeld waarin de relaties tussen een dertiental 
determinanten en de verschillende typeringen van netwerkeffectiviteit wordt weergegeven. 
Turrini borduurt met dit framework verder op een model van Provan en Milward (1995). Dit 
model wordt in het artikel gebruikt als benchmark bij het bepalen van factoren die van 
invloed zijn op de effectiviteit van publieke netwerken. Kenmerkend aan dit model is dat de 
effectiviteit van netwerken wordt bepaald aan de hand van twee soorten karakteristieken, 
namelijk structurele karakteristieken en karakteristieken die voortkomen uit de context 
waarbinnen een netwerk opereert. Turrini breidt dit model uit met een extra groep 
karakteristieken, namelijk karakteristieken die van invloed zijn op het functioneren van een 
netwerk. Het literatuuronderzoek van Turrini levert uiteindelijk een opsomming op van 
factoren die netwerkeffectiviteit beïnvloeden. Turrini categoriseerd deze determinanten, wat 
uiteindelijk leidt tot een geintegreerd model waarin alle factoren terugkomen. Figuur 3 geeft 






Figuur 3: geïntegreerd model Turrini 
3.4 Structurele karakteristieken van een netwerk 
Een eerste karakteristiek van structurele aard is integratiemechanismes en -instrumenten. 
Integratie binnen een netwerk is een structurele karakteristiek die van grote invloed is op de 
effectiviteit van een netwerk. Op netwerk niveau geldt dat integratie aangestuurd door een 
centrale actor in een netwerk effectiever is dan integratie door multilaterale interacties. 
Milward en Provan stellen hierover namelijk het volgende (1995): “The coexistence of these 
different forms of integration seems to lead to an overall higher degree network 
effectiveness, particularly in the network’s ability to achieve the stated goals since it enables 
stricter control over organizations belonging to the network”. Een tweede karakteristiek van 
structurele aard betreft externe controle. De definitie hiervan luidt als volgt (Turrini, e.a., 
2010: 540):“External control refers to the network dependence on constituencies, variously 
identified in the different contexts were the network operates”. Het gaat hier dus over de 
afhankelijkheid van netwerken van bepaalde constituties en de wijze waarop dit de 
effectiviteit van netwerken beïnvloed. Hierbij geldt dat de effectiviteit van een netwerk 
toeneemt op het moment dat er een institutie is die de centrale coördinatie organiseert. Een 
andere karakteristiek van invloed is de grootte en samenstelling van een netwerk. 
Onderzoek wijst uit dat hoe groter een netwerk is, hoe lager de effectiviteit is. Een vierde 
structurele karakteristiek betreft formalisering. Formalisering van netwerken gaat over 
mechanismes zoals geformaliseerde regelgeving, een vastgelegde agenda en 
besluitvormingsprocedures die netwerken een formeel karakter geven. Een belangrijke 
oorzaak voor formalisatie en verantwoording is om op een bepaalde wijze verantwoording af 
te leggen aan externe stakeholders. Een laatste karakteristiek betreft de stabiliteit van het 
netwerk. Dit gaat in de basis over de stabiliteit ten aanzien van personeel dat werkzaam is 
binnen een netwerk. Een indicator van deze stabiliteit is bijvoorbeeld de duur dat het 
management c.q. personeel werkzaam is binnen en netwerk. Dit soort factoren hebben een 
positieve invloed op integratie en dus ook op de effectiviteit van een netwerk.  
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3.5 Karakteristieken van invloed op het functioneren van een netwerk  
Traditionele managementvaardigheden is volgens Turrini een eerste aspect dat van invloed 
is op het functioneren van een netwerk. Hierbij gaat het over de standaard taken die 
managers uitvoeren en de skills die zij hierbij moeten toepassen om een groep mensen 
succesvol te laten zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Een goede manager die 
prestaties van een team positief weet te beïnvloeden, heeft een positieve invloed op de 
effectiviteit van een netwerk. Een karakteristiek die hierbij aansluit is de algemene 
managementstijl binnen het netwerk. Deze factor van invloed duidt niet zozeer op de 
aansturing en interactie met ondergeschikten, maar gaat meer over de wijze waarop er met 
elkaar wordt omgegaan in een netwerk. De houding en het gedrag van functionarissen in 
een netwerk heeft een duidelijke invloed op de effectiviteit van dat netwerk. Aan de andere 
kant moet tevens worden gesteld dat netwerken succesvol kunnen zijn op het moment dat 
managers niet zozeer bezig zijn met het onderhouden van een netwerk, maar daarentegen 
door effectief leiderschap prestaties weten te bevorderen. Een andere karakteristiek die van 
invloed is op het functioneren van een netwerk betreft de managementvaardigheid om 
stabiliteit te creëren. Kickert (e.a., 1997) omschrijft deze factor als volgt: “Buffering instability 
and nurturing stability are managerial actions and behaviours that help a network to function. 
Part of these behaviours involves the ability to solve tensions among partners in order to 
strengthen bridges among the participating organizations”. Met andere woorden, op het 
moment dat een manager in staat is om spanningen weg te nemen en bruggen te bouwen 
binnen een netwerk, dan kan dit een positieve invloed hebben op de effectiviteit van een 
netwerk. Het sturen van het netwerkproces gaat tenslotte over het succesvol aansturen van 
een netwerk door middel van goed leiderschap. Goed leiderschap kan een effectief middel 
zijn om binnen een netwerk de gestelde doelen te bereiken.  
3.6 Contextuele karakteristieken van een netwerk.  
Een gemeenschap waarbinnen veel cohesie en duidelijke support is voor het netwerk, heeft 
in de praktijk een positieve invloed op de effectiviteit van een netwerk. De oorzaak hiervan is 
nog steeds onduidelijk, maar dit maakt wel dat cohesie en steun van de gemeenschap een 
contextuele karakteristiek is die van invloed is op de effectiviteit van een netwerk. Een 
andere contextuele karakteristiek is systeemstabiliteit. Systeemstabiliteit is een belangrijke 
factor om een netwerk effectief te laten functioneren. Onderzoek wijst uit dat instabiliteit van 
een netwerk een duidelijk negatieve impact heeft op de effectiviteit van een netwerk. Echter, 
men dient zich ook te realiseren dat stabiliteit kan doorschieten (Provan and Milward, 1995): 
“it may be that, up to a certain point, stability improves effectiveness and, after a certain 
point, it hinders it”. Een laatste contextuele karakteristiek is de beschikbaarheid van 
hulpbronnen. Turrini (e.a., 2010: 540) omschrijft dit als volgt: “Resource munificence refers to 
the level of resources available to the network from its environment and reflects the degree 
of uncertainty the network faces in carrying out its activities”. Hoewel er in de literatuur 
discussie bestaat over de invloed van deze factor op de effectiviteit van netwerken, blijkt uit 
diverse empirische studies dat er wel degelijk een positief verband bestaat tussen de 





3.7 Effectiviteit op netwerkniveau: het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken binnen de Veiligheidsregio Twente 
In de vorige paragraven is enerzijds duidelijk gemaakt op welke verschillende wijzen 
netwerkeffectiviteit kan worden getypeerd en anderzijds welke determinanten hierop van 
invloed zijn. De volgende stap die moeten worden gezet is het selecteren van de 
determinanten en de vorm van netwerkeffectiviteit bepalen die in dit onderzoek wordt 
bestudeerd.   
De beschreven typeringen van effectiviteit geven aan vanuit welk perspectief 
netwerkeffectiviteit kan worden bepaald. Voor wat betreft de effectiviteit van het netwerk 
waarbinnen de Veiligheidsregio Twente opereert zijn we met name geïnteresseerd in het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken. De veiligheidsregio is in het leven geroepen 
vanuit onder meer de volgende gedachtes: 
- rampen en crisis overstijgen veelal gemeentegrenzen; 
- schaalvergroting biedt mogelijkheden voor verbetering van de crisis- en 
rampenbestrijding; 
- beter multidisciplinair samenwerken en samenhangend beleid; 
- versterking professionaliteit. 
Op basis daarvan zijn diverse taken en doelstellingen opgesteld. Vanuit dit idee is het 
interessant om te bezien of bepaalde determinanten daadwerkelijk bijdragen aan het 
vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
In zijn onderzoek stelt Turrini (2010) dat er 13 determinanten zijn, onderverdeeld in 17 
variabelen die van invloed zijn op het vermogen om gestelde doelen te bereiken (bijlage 2). 
Alvorens de keuze voor enkele determinanten kan worden gemaakt dient eerst duidelijk te 
worden omschreven wat er wordt bedoeld met het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Dit is noodzakelijk aangezien proposities moeten worden geformuleerd waarin de 
relatie tussen determinanten en het vermogen om gestelde doelen te bereiken wordt gelegd. 
Dit is alleen mogelijk op het moment dat er sprake is van dezelfde vorm van 
netwerkeffectiviteit. Turrini (2010; 533) biedt in zijn artikel diverse aanknopingspunten om te 
kunnen determineren wat er in de literatuur wordt bedoeld met het vermogen om gestelde 
doelen te bereiken. Onderstaand citaat is hierin sturend:  
“In fact public management scholars have focused their attention more on intermediate 
process oriented network effectiveness. For example the real or perceived capability of 
reaching network stated goals (in terms of intermediate outcomes such as level of 
community accountability or integration among services has been one of the favourite issues 
for studying the effectiveness of community care networks)”.  
Middels deze frase verwijst hij onder meer naar een onderzoek van Bazzoli (e.a., 2003). In 
dit artikel worden de resultaten van vrijwillige publiek-private partnerschappen onderzocht die 
deelnamen aan het zogenoemde „Educational Trust’s Community Care Network (CCN)‟. 
Relevant hier is de wijze waarop het vermogen om gestelde doelen te bereiken wordt 
onderzocht. Dit gebeurt in een aantal stappen. Een eerste stap die werd gezet is het bepalen 




1. Een focus op de gezondheidzorg van de gemeenschap, niet alleen op het individu die 
zorg ontvangt. 
2. Continuïteit van zorg, met mechanismen die zorgdragen voor de juiste service op het 
juiste moment. 
3. Beheer binnen vastgestelde budgetten op basis van kostenefficiënte zorgverlening.  
4. Verantwoording aan de gemeenschap in termen van het identificeren van behoeftes, 
het betrekken van belangrijke personen en organisaties en regelmatige rapportage. 
Deze vier doelstellingen vormen de basis van het onderzoek naar netwerkeffectiviteit in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. De tweede stap die werd gezet is 
de doelstellingen omzetten in concrete initiatieven. In totaal bedachten 25 partnerschappen 
144 initiatieven die op enigerlei wijze gerelateerd waren aan de vier verschillende 
doelstellingen. Nadat de initiatieven waren bepaald werden implementatieplannen opgesteld 
om de initiatieven concreet en meetbaar te maken. Per initiatief werden verschillende action 
steps geformuleerd. Vervolgens is onderzocht of het werken in netwerkverband bijdraagt aan 
het succesvol implementeren van partnerschapsinitiatieven en welke invloed verschillende 
determinanten, zoals beschikbaarheid van hulpbronnen hierop hebben. Op deze wijze werd 
door Bazzoli het vermogen om gestelde doelen te bereiken onderzocht. Met andere 
woorden, aan de hand van succesvol geïmplementeerde partnerschapsinitiatieven wordt de 
effectiviteit van een netwerk bepaald.  
Turrini (2010) verwijst middels de hiervoor geciteerde frase niet alleen naar het onderzoek 
van Bazzoli, maar tevens naar een artikel van Conrad (e.a., 2003) die eveneens aan de 
hand van het Educational Trust’s Community Care Network de effectiviteit van netwerken 
bestudeerd. Conrad gaat in zijn artikel ook in op het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Hij bepaald dit aan de hand van een aantal zogenoemde intermediate outcomes 
van het CNN programma. Conrad bestudeert een aantal resultaten die het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken bepalen. Hij definieert hierbij de volgende resultaten: toegang tot 
de zorg, kosten, kwaliteit van de geleverde service en tenslotte verbetering in de 
gezondheid(sperceptie) van de patiënten. Uiteindelijk bepaald Conrad dus aan de hand van 
deze resultaten de effectiviteit van een netwerk in termen van het vermogen om gestelde 
doelen te bereiken. In het verlengde hiervan doet Shortell (e.a., 2002) een soortgelijk 
onderzoek, met een soortgelijke wijze waarop effectiviteit in termen van het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken wordt bepaald. Hier wordt echter gekeken naar de lange termijn 
resultaten op het gebied van toegang tot de zorg, kosten, kwaliteit van de geleverde service 
en verbetering in de gezondheid(sperceptie) van de patiënten.  
3.8 Integratiemechanismen en -instrumenten  
Uit alle determinanten die Turrini beschrijft beperken we ons binnen dit onderzoek tot het 
selecteren van twee determinanten die wellicht van invloed zijn op de effectiviteit van het 
netwerk in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. De wijze waarop de 
Veiligheidsregio Twente is vormgegeven en functioneert is bepalend bij de keuze. De eerste 
determinant betreft integratiemechanismen en –instrumenten. Integratiemechanismen en      
-instrumenten is een structurele karakteristiek die van grote invloed kan zijn op de effectiviteit 
van een netwerk. Op netwerk niveau geldt hierbij dat integratie aangestuurd door een 
centrale actor in een netwerk effectiever is dan wanneer integratie plaatsvindt door middel 
van multilaterale interacties. Turrini (e.a., 2010: 541) geeft aan dat verschillende 
onderzoeken aantonen dat er een positieve relatie is tussen integratiemechanismen en         
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-instrumenten en het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Meer specifiek praat hij over 
de volgende variabelen:  
- het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten;  
- het combineren van perspectieven, kennis en vaardigheden.  
Vanwege het feit dat er binnen de Veiligheidsregio Twente diverse gemeenten en diverse 
instanties samenwerken en daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor een bepaalde output, is 
het interessant om te zien of er sprake is van de aanwezigheid van bepaalde 
integratiemechanismen en -instrumenten en of dit daadwerkelijk de netwerkeffectiviteit 
beïnvloedt in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
Om tot proposities te kunnen komen is het noodzakelijk eerst te bepalen wat er in de 
literatuur wordt geschreven over integratiemechanismen en -instrumenten. Een eerste 
conclusie die in diverse onderzoeken wordt getrokken is dat op het moment dat integratie 
wordt aangestuurd en gecoördineerd door één partij op centraal niveau, dit effectiever is dan 
wanneer integratie plaatsvindt door bilaterale interacties. Binnen de VRT ligt deze rol bij het 
Veiligheidsbureau. Hierin zijn onder meer programma coördinatoren werkzaam die een 
coördinerende rol hebben binnen de verschillende vakgroepen. Jennings en Ewalt (1998: 
417) bevestigen in het verlengde van deze conclusie de hypothese dat een toenemende 
mate van coördinatie leidt tot een hoger prestatieniveau.  Op basis van deze conclusies kan 
de eerste propositie met daaruit voortvloeiende deelvragen als volgt worden geformuleerd: 
 
Een andere variabele die gekoppeld is aan integratiemechanismen en -instrumenten is 
gezamenlijke (staf)activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke marketing en 
gezamenlijke planning. Van deze variabele wordt eveneens op basis van de literatuur 
gesteld dat dit op een positieve wijze bijdraagt aan de effectiviteit van een netwerk in termen 
van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Turrini baseert zich hierbij eveneens op 
het onderzoek van Jennings en Ewalt (1998). Zij concluderen dat gezamenlijk plannen van 
diverse (staf)activiteiten, gezamenlijke marketing en het gezamenlijke bekostiging van 
bepaalde activiteiten leiden tot betere prestaties van een netwerk. Op basis daarvan worden 
voor dit onderzoek de onderstaande propositie en deelvragen geformuleerd: 
Propositie  
Integratie aangestuurd en gecoördineerd 
door één partij op centraal niveau is 
effectiever dan wanneer integratie 




Milward &Provan (1995,2001) 
Jennings & Ewalt (1998) Provan & Sebastian (1998) 
Howlett (2002) Thurmeier et al. (2002)  





Is er sprake van een centrale actor binnen de 
Veiligheidsregio Twente die integratie 
aanstuurt en coördineert? 
Heeft deze centrale actor een coördinerende 
rol binnen het netwerk? 
Op welke wijze draagt een centrale, 
coördinerende actor bij aan 
netwerkeffectiviteit in termen van het 




Een derde variabele die we willen toevoegen aan de determinant integratiemechanismen en 
-instrumenten is partnerschapssynergie. De relatie tussen partnerschapssynergie en de 
effectiviteit van netwerken is onder meer onderzocht door Lasker (e.a., 2001). 
Partnerschapssynergie wordt door Lasker gedefinieerd als (2001: 187): ”the extent to which 
the perspectives, resources, and skills of its participating individuals and organizations 
contribute to and strengthen the work of the group”. Synergie tussen partners is een product 
van de interactie die er is binnen het netwerk. De auteurs stellen dat het creëren van 
synergie essentieel is om de capaciteit te vergroten van een netwerk om haar doelstellingen 
te realiseren. Deze stelling wordt ondersteund middels een framework waarin 
partnerschapssynergie wordt geoperationaliseerd aan de hand van een aantal 
determinanten, zoals bijvoorbeeld hulpbronnen, partner karakteristieken, relaties tussen 
partners en de externe omgeving waarin een netwerk functioneert. Op basis daarvan luidt de 
propositie en de deelvragen als volgt.  
 
Het beantwoorden van de verschillende deelvragen moet een bijdrage leveren aan het 
antwoord op de vraag in op welke wijze integratiemechanismen en –instrumenten bijdragen 
aan de netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in termen van het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken.  
 
Propositie  
Het uitvoeren van gezamenlijke (staf) activiteiten, 
zoals marketing, planning en bekostiging van 
diverse activiteiten, draagt op een positieve wijze 
bij aan netwerkeffectiviteit in termen van het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
Onderbouwing literatuur 
Bazzolli et al. (2003)  
Shortell et al.  (2002 ) 
Jennings & Ewalt (1998) 
Deelvragen 
Is er sprake van het uitvoeren van gezamenlijke 
(staf) activiteiten binnen de Veiligheidsregio 
Twente? 
Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan deze 
gezamenlijke (staf) activiteiten? 
Op welke wijze draagt het uitvoeren van 
gezamenlijke (staf)activiteiten bij aan 
netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen 
om gestelde doelen te bereiken? 
Propositie  
De aanwezigheid van partnerschapssynergie 
binnen een netwerk heeft een positieve 
invloed op het vermogen van een netwerk 
om gestelde doelen te bereiken. 
Onderbouwing literatuur 
Lasker et al. (2001) 
Welss et al. (2002) 
Deelvragen 
Op welke wijze is er sprake van het uitwisselen van 
perspectieven, kennis en vaardigheden binnen de 
Veiligheidsregio Twente? 
Op welke wijze draagt  de aanwezigheid van 
partnerschapssynergie bij aan netwerkeffectiviteit 




3.9 Interne netwerkstabiliteit  
De tweede determinant waar we ons binnen dit onderzoek op richten is de interne 
netwerkstabiliteit. Zoals aangegeven is de wijze waarop de Veiligheidsregio Twente is 
vormgegeven sturend voor wat betreft de selectie van de determinanten. Het feit dat de VRT 
bij wet is ingesteld maakt dat het netwerk een permanent karakter heeft. Dit doet vermoeden 
dat er sprake is van een bepaalde mate van netwerkstabiliteit. Turrini (2010) stelt op basis 
van diverse onderzoeken dat er een positieve relatie is tussen interne netwerkstabiliteit en de 
effectiviteit van het netwerk in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. 
Eén van deze onderzoeken komt van de hand van Juenke (2005). Juenke doet in eerste 
instantie een poging om interne netwerkstabiliteit te definiëren. Met interne netwerkstabiliteit 
wordt in de literatuur vaak gedoeld op de stabiliteit ten aanzien van het personeel dat werkt 
in een netwerk. Juenke geeft hierbij het volgende aan: ”An important sign of internal stability 
in the system refers to the length of management tenure and the life time spent in the 
network by managers”. In het verlengde hiervan stelt hij dat aspecten zoals de duur waarin 
het management werkzaam is binnen een netwerk, de aanwezige kennis binnen een 
netwerk en de continuïteit in relaties er toe bijdragen dat netwerkeffectiviteit toeneemt.  
Binnen de kaders van dit onderzoek is ervoor gekozen om de relatie tussen interne 
netwerkstabiliteit en netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken te onderzoeken. Er zijn diverse auteurs die onderzoek hebben gedaan naar de 
relatie tussen netwerkeffectiviteit en elementen zoals vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen (Provan & Sebastan, 1998; Provan & Milward, 2001; Agranoff, 2003; 
Conrad, e.a., 2003; Vangen & Huxham, 2003). Vangen & Huxham (2003) leggen de relatie 
tussen vertrouwen en resultaten. Op basis van een zogenaamd „trust building loop’ stellen zij 
dat samenwerken kan leiden tot betere resultaten, betere resultaten leiden weer tot meer 
vertrouwen, wat weer leidt tot meer ambities om samen te werken, wat weer leidt tot betere 
resultaten. Samenvattend draagt de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen op een positieve wijze bij aan de effectiviteit van een netwerk in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken (Turrini, 2010: 539). Op basis 




De aanwezigheid van vertrouwen, wederkerigheid 
en samenwerkingsnormen binnen een netwerk 
heeft een positieve invloed op het vermogen van 
een netwerk om gestelde doelen te bereiken. 
Onderbouwing literatuur 
Provan & Sebastian (1998) O'Toole & Meier (2003) 
Provan & Milward (2001) Ferlie & Pettigrew (1996) 
Vangen & Huxham (2003) 
Howlett (2002) Conrad et al (2003) Turrini (2010) 
Deelvragen 
Op welke wijze is er sprake van vertrouwen, 
wederkerigheid en samenwerkingsnormen binnen 
de Veiligheidsregio Twente? 
Op welke wijze draagt de aanwezigheid van 
vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen bij aan netwerkeffectiviteit 




4. Methode van onderzoek 
4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde methode van onderzoek toegelicht. De gehanteerde 
methode van onderzoek is essentieel om op een verantwoorde wijze tot 
onderzoeksresultaten te komen. Daar waar in het vorige hoofdstuk het theoretische kader is 
geschetst op basis waarvan de proposities zijn geformuleerd, wordt in dit hoofdstuk duidelijk 
gemaakt op welke wijze de proposities zijn getoetst. Een eerste aspect wat aan bod komt is 
de beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethode, gevolgd door een 
beschrijving van het onderzoeksobject. Aansluitend wordt ingegaan op de verschillende 





Voor wat betreft de onderzoeksmethode voor dit onderzoek is een keuze gemaakt uit een 
vijftal belangrijke methoden van onderzoek. Volgens Yin (2014) zijn dit de volgende: 
experiments, surveys, archival analyses, histories en case studies. In onderstaand figuur 
wordt duidelijk gemaakt welke methode geschikt is voor welke situatie (Yin, 2014: 8). 
 
Method Form of research 
question 





Experiment How, why? Yes Yes 
Survey Who, what, where, 
how many, how 
much 
No Yes 
Archival Analysis Who, what, where, 
how many, how 
much 
No Yes/no 
History How, why No No 
Case study How, why No Yes 
 
Zonder diep in te gaan op de verschillende onderzoeksmethodieken is het mogelijk om op 
basis van bovenstaand figuur te bepalen welke onderzoeksmethode geschikt is om antwoord 
te krijgen op de onderzoeksvragen die zijn geformuleerd. Een eerste selectie vindt plaats 
aan de hand van de tweede kolom. De tweede kolom maakt een selectie op basis van de 
vorm waarin de onderzoeksvraag wordt gesteld. De vorm waarin de onderzoeksvraag binnen 
dit onderzoek is gesteld is middels de „hoe’ vraag. Onze onderzoeksvraag begint namelijk 
met „op welke wijze’, wat ook wel kan worden vertaald in „hoe’. Hierdoor blijven er nog een 
drietal mogelijkheden over, namelijk het experiment, histories en de case study. Op basis 
van de derde kolom vindt vervolgens wederom een verfijning plaats, namelijk door te 
destilleren aan de hand van de volgende vraag: does the research requires control of 
behavioral events. Voor ons onderzoek kan worden gesteld dat die controle niet nodig is, 
aangezien het een onderzoek betreft naar een netwerk waarbij gedragingen van dat netwerk 
niet gemanipuleerd kunnen en mogen worden. Dit gegeven sluit een experiment als 
onderzoeksmethode uit. Het feit dat het een onderzoek betreft naar gedragingen van een 
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hedendaags netwerk beantwoord tenslotte de vraag die gesteld wordt in de laatste kolom, 
namelijk of het onderzoek zich richt op een hedendaags event. Hierdoor is op basis van deze 
analyse de meest voor de hand liggende keuze een case study als onderzoeksmethode. 
Vanwege deze argumentatie is de case study als onderzoeksmethode gehanteerd voor dit 
onderzoek.   
 
4.3 Single-case (holistic) design 
 
Aangezien de case study in dit onderzoek als onderzoeksmethode is gehanteerd, is het goed 
om kort in te gaan op de beperkingen van een case study en hoe deze beperkingen in dit 
onderzoek zijn geneutraliseerd. Het is namelijk belangrijk om te realiseren dat er een aantal 
nadelen zitten aan het gebruik van deze onderzoeksmethode. Yin (2014; 19-21) benoemd 
deze in zijn boek als een aantal verschillende punten van zorg. Een eerste zorg die bestaat 
is of een onderzoek wel zorgvuldig genoeg wordt uitgevoerd. Deze zorg ontstaat doordat 
onderzoekers vaak onzorgvuldig zijn en niet systematisch procedures volgen of dubbelzinnig 
bewijs de resultaten van het onderzoek laten beïnvloeden. Deze onzorgvuldigheid is in dit 
onderzoek geprobeerd te voorkomen door zorgvuldig te zijn in het trekken van conclusies op 
basis van de data die het onderzoek voortbrengt. Dit wil zeggen dat kritisch is gekeken naar 
opvattingen van functionarissen en of deze uitspraken valide zijn voor de conclusies die in dit 
onderzoek zijn getrokken. Daarnaast is geprobeerd de onderzoeksmethodiek helder te 
beschrijven en deze consequent te hanteren tijdens de uitvoering van het onderzoek. De 
wijze waarop dit is gebeurt wordt verder besproken in de volgende paragraaf. Een andere 
zorg omtrent een case study is gebaseerd op de volgende vraag van Kennedy (1976): “How 
can you generalize from a single case?”. Hoewel dit een terecht punt van zorg kan zijn, is 
deze zorg voor dit onderzoek minder relevant. Dit onderzoek is namelijk niet het enige 
onderzoek waarin de relaties zijn getoetst die door middel van de proposities zijn 
veronderstelt. Er bestaat dus de mogelijkheid om dit onderzoek te bezien vanuit een breder 
scala aan onderzoeken naar netwerkeffectiviteit. Een derde zorg betreft het zogenoemde 
unmanageable level of effort. Met andere woorden, case studies kunnen potentieel te lang 
duren, wat tevens kan leiden tot grote hoeveelheden onoverzichtelijke documenten. Dit risico 
is geneutraliseerd middels een goed gestructureerde onderzoeksopzet. Hierbij valt te denken 
aan een vooraf bepaald maximum aantal interviews en een vooraf bepaalde methode om 
data te analyseren. Hier is bij de uitvoering van het onderzoek ook daadwerkelijk rekening 
mee gehouden.  
Een laatste nadeel van case studies betreft de moeilijkheid om te vergelijken bij een case 
study. Hoewel deze zorg niet volledig weggenomen kan worden, geldt ook hiervoor dat deze 
case study moet worden gezien in het licht van een breder scala aan onderzoeken naar 
netwerkeffectiviteit.  
 
Er is voor wat betreft het uitvoeren van een case study gekozen uit een viertal basic types of 
designs for case study. Yin (2014: 50) spreekt over de volgende:  
- Single-case (holistic) designs 
- Single-case (embedded) designs 
- Multiple-case (holistic) designs  
- Multiple-case (embedded) designs.  
Er is uiteindelijk gekozen voor een single-case (holistic) design. Aan deze keuze zijn een 
tweetal afwegingen vooraf gegaan. De eerste afweging is of er een single-case design of 
een multiple-case design wordt gehanteerd. De tweede afweging is of er single of multiple 
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units of analysis worden geobserveerd. Op basis van deze keuzes ontstaan de vier 
mogelijkheden. De afweging voor een single-case kan worden beargumenteerd aan de hand 
van één van de van beweegredenen die Yin (2014: 51) hanteert:  
 
”The theory should have specified a clear set of circumstances within which its propositions 
are believed to be true. The single case than can be used to determine whether the 
propositions are correct or whether some alternative set of explanations might be more 
relevant”  
Dit is feitelijk wat er binnen het kader van dit onderzoek het geval is. In voorgaande 
hoofdstukken zijn op basis van de theorie een aantal proposities geformuleerd. De single-
case, in dit geval het netwerk dat binnen de Veiligheidsregio Twente is ontstaan, kan 
vervolgens worden gebruikt om te bezien of de proposities die zijn geformuleerd correct zijn, 
of dat wellicht andere verklaringen relevant zijn.  
Voor wat betreft het kiezen van de single unit of analysis is ervoor gekozen om de 
functionarissen die werkzaam zijn binnen de vakgroep Operationele Ondersteuning en 
Vakmanschap en de hieronder gepositioneerde werkgroepen als single unit of analysis te 
hanteren. De verantwoording voor deze keuze komt in de volgende paragraaf aan bod.  
 
4.4 Onderzoeksobject  
 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het netwerk dat is onderzocht in het kader van dit 
onderzoek de Veiligheidsregio Twente is, inclusief de partners waarmee in het netwerk wordt 
samengewerkt. Het netwerk wordt zoals aangegeven gevormd door een aantal organisaties 
die gezamenlijk een netwerk vormen waarbij de participanten gemeenschappelijk bepaalde 
doelstellingen nastreven. Doordat het netwerk bestaat uit een aantal (publieke) instanties, 
zoals gemeenten, politie, brandweer, Openbaar Ministerie, defensie en de waterschappen, 
mag het een vrij divers netwerk worden genoemd. De VRT kan in dit onderzoek ook wel de 
objectvariabele worden genoemd (Geurts, 1999: 61). Met andere woorden, het netwerk de 
VRT is de eenheid waarover in dit onderzoek uitspraken worden gedaan.  
De single unit of analysis is in dit onderzoek de functionarissen die werkzaam zijn binnen de 
vakgroep Operationele Ondersteuning en Vakmanschap (OOV) en de hieronder 
gepositioneerde werkgroepen. De vakgroep kent drie werkgroepen: Multidisciplinaire 
Operationele Ondersteuning, Multidisciplinaire Vakbekwaamheid en Multidisciplinair Overleg 
Operationele Informatievoorziening. De vakgroep wordt gecoördineerd door een 
programmacoördinator die deel uit maakt van het Veiligheidsbureau. De vakgroep situeert 
zich organisatorisch horizontaal door de verschillende kolommen van de Veiligheidsregio 
Twente (zie afbeelding 1). In de vakgroep OOV en de werkgroepen worden functionarissen 
bij elkaar gebracht uit alle kolommen van de veiligheidsregio. Daarnaast maken tevens 
functionarissen uit andere onderdelen van het netwerk deel uit van de vakgroep. Hierbij valt 
te denken aan politie, defensie en de waterschappen. Dit maakt de vakgroep OOV en de 
hieronder gepositioneerde werkgroepen compleet en divers. Door deze functionarissen als 
single unit of analysis te hanteren, is gewaarborgd dat alle verschillende onderdelen uit het 
VRT netwerk zijn gekend in het onderzoek. Hierdoor is het netwerk onderzocht vanuit het 
oogpunt van de verschillende onderdelen van het netwerk en niet slechts vanuit enkele 








Om tot verantwoorde uitspraken te komen ten aanzien van de proposities die op basis van 
de theorie zijn geformuleerd, is een juiste vorm van data collectie essentieel. Data collectie is 
essentieel vanwege het feit dat nadat de data is verzameld, hier het bewijs uit moet worden 
gedestilleerd met betrekking tot de juistheid van de proposities. In het geval van een case 
study zijn er diverse mogelijkheden om data te verzamelen (Yin, 2014: 103-120). Voor dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van interviews als onderzoeksmethode, aangevuld met 
documentstudie.  
De keuze voor het afnemen van interviews is geweest op basis van een aantal argumenten, 
onder andere op basis van een aantal argumenten die Yin (2014) aandraagt. Een belangrijk 
argument is dat het uitvoeren van interviews veel zaken inzichtelijk kan maken. Dit is 
mogelijk doordat er door de interviewer kan worden doorgevraagd naar achterliggende 
motivaties, gedachten en ideeën. Hierdoor heeft de onderzoeker meer gedetailleerde 
informatie ter beschikking. Op het moment dat proposities wel of niet gegrond blijken te zijn, 
kan dit extra achtergrondinformatie verschaffen ten aanzien van de oorzaak. Daarnaast is 
het mogelijk om direct te focussen op het onderzoeksobject. Met andere woorden, er kunnen 
concreet vragen worden gesteld aan de respondenten over het netwerk waarin zij 
functioneren, om zo de informatie te verkrijgen op basis waarvan de proposities kunnen 
worden getoetst.  
Naast Yin (2014) geeft Babbie (1999: 258) ook een aantal relevante argumenten die van 
toepassing zijn geweest op de keuze voor interviews als belangrijkste vorm van data 
collectie. Ten eerste levert het afnemen van interviews een hogere response op dan 
enquêtes. Gezien het feit dat het aantal respondenten kwantitatief niet erg hoog is, is een 
hoge mate van respons erg waardevol voor de betrouwbaarheid. Een tweede voordeel is dat 
het aantal antwoorden dat luidt weet ik niet afneemt, onder andere door het feit dat de 
interviewer de geïnterviewde door eventuele moeilijke vragen kan loodsen. Hierdoor leveren 
de interviews meer bruikbare gegevens op. Er zijn diverse vormen van interviews. Yin (2014) 
onderscheidt: 
 
- Prolonged case study interviews 
- Shorter case study interviews 
- Survey interviews in a case study 
 
Voor dit onderzoek zijn zogenoemde shorter case interviews gehanteerd. Dit zijn interviews 
die ongeveer een uur in beslag nemen. Deze interviews hebben nog wel een open karakter, 
maar de interviewer dient zich nog wel redelijk strak aan het protocol te houden.  
 
Gebleken is bij het houden van de interviews dat de argumenten van zowel Yin (2014) als 
Babbie (1999) relevant zijn geweest bij het houden van de interviews. Ten eerste is gebleken 
dat door het houden van face-to-face interviews meer gedetailleerde informatie ter 
beschikking is gekomen, doordat de interviewer kon doorvragen naar achterliggende 
motivaties, gedachten en ideeën bij bepaalde antwoorden. Dit heeft extra informatie 
verschaft ten aanzien van de oorzaak waarom bepaalde proposities wel of niet gegrond 
bleken te zijn. Daarnaast is het aantal antwoorden dat luidt weet niet beperkt gebleven, 
omdat bij eventuele onduidelijkheid ten aanzien van de vraagstelling de mogelijkheid 





Om het netwerk vanuit alle disciplines te benaderen is geprobeerd een representatief aantal 
personen uit iedere organisatie van het netwerk te benaderen. Om de betrouwbaarheid te 
verhogen was de doelstelling om circa 20 respondenten te interviewen. Uiteindelijk is met 17 
van de 20 respondenten daadwerkelijk een interview gehouden. De validiteit en 
betrouwbaarheid komt aan het eind van dit hoofdstuk verder ter sprake.  
Naast de interviews is tevens gebruik gemaakt van documentstudie. Deze documentstudie is 
met name ondersteunend geweest aan de interviewresultaten. Yin (2014: 107): “the most 
important use of documents is to corroborate and augment evidence from other sources”. Via 
open sources zijn er enkele documenten beschikbaar die hierin ondersteunend zijn geweest. 
Hierbij valt te denken aan jaarverslagen, notulen van vergaderingen, visiedocumenten en 
beleidsdocumenten. Daarnaast zijn enkele waardevolle aanvullende documenten door 
enkele respondenten beschikbaar gesteld.  
 
4.6 Operationalisering interviews 
Gezien het feit dat interviews de grootste bron van data vormt, is de kwaliteit van de 
interviews bepalend voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek. Er is 
voor gekozen om de respondent per propositie een aantal vragen te stellen die hebben 
geleidt tot antwoorden op de deelvragen, op basis waarvan uiteindelijk de proposities zijn 
worden getoetst. Hieronder volgt een korte toelichting over de opbouw van de vragenlijsten.  
 
In hoofdstuk twee zijn de volgende vier propositie geformuleerd op basis van de literatuur: 
1. Integratie die wordt aangestuurd en gecoördineerd door één partij op centraal niveau 
is effectiever dan wanneer integratie plaatsvindt door middel van bilaterale 
interacties.  
2. Het uitvoeren van gezamenlijke (staf) activiteiten, zoals marketing, planning en 
bekostiging van diverse activiteiten, draagt op een positieve wijze bij aan 
netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
3. De aanwezigheid van partnerschapssynergie binnen een netwerk heeft een positieve 
invloed op het vermogen van een netwerk om gestelde doelen te bereiken. 
4. De aanwezigheid van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen binnen 
een netwerk heeft een positieve invloed op het vermogen van een netwerk om 
gestelde doelen te bereiken.   
De vragenlijst is gestructureerd per propositie (bijlage 4) . Per propositie is een serie vragen 
aan de respondent voorgelegd. Een serie vragen begint met het verifiëren of de variabelen 
waarin de determinanten zijn vertaald daadwerkelijk van toepassing zijn binnen het netwerk 
dat wordt onderzocht. Met andere woorden, is er sprake van het uitvoeren van gezamenlijke 
(staf)activiteiten en is er sprake van de aanwezigheid van partnerschapssynergie, 
vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen. Indien dit daadwerkelijk het geval 
bleek, is de respondent een aantal vervolgvragen voorgelegd om vast te kunnen stellen of er 
een verband bestaat tussen de variabelen en de effectiviteit van het netwerk in termen van 
het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Hiervoor geldt dat deze vragen voor iedere 
propositie vrijwel hetzelfde zijn gedefinieerd. De eerste vraag luidt of de aanwezigheid van 
de desbetreffende variabele leidt tot een verhoging van het succesvol aantal 
geïmplementeerde initiatieven. Het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven is 
namelijk volgens Bazzoli (e.a., 2003: 64-70) een indicator dat een netwerk effectief is in 
termen van vermogen om gestelde doelen te bereiken. De tweede vraag die is gesteld is of 
de aanwezigheid van de variabele leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de geleverde 
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diensten. Deze indicator is gedefinieerd op basis van onderzoeken van onder andere 
Shortell (e.a., 2002: 50-53) en Conrad (e.a., 2003: 102-106). Conrad bepaald onder andere 
aan de hand van kwaliteit van geleverde diensten de effectiviteit van een netwerk. De laatste 
vraag die is gesteld is of de aanwezigheid van de desbetreffende variabele leidt tot directe of 
indirecte kostenbesparingen. Deze indicator hanteren Shortell (e.a., 2002: 50-53) en Conrad 
(e.a., 2003: 102-106) eveneens om te bepalen of netwerken effectief zijn. Voor bepaalde 
variabelen zijn indicatoren aan de vragenlijst toegevoegd om zo specifiek mogelijk de 
respondent te kunnen bevragen.  
 
4.7 Data analyse 
 
Op basis van de vragenlijsten en de gekozen methodologie zijn 20 functionarissen benaderd 
voor het afnemen van een face-to-face interview. Uiteindelijk hebben daadwerkelijk 17 van 
de 20 functionarissen meegewerkt aan het interview. De interviews zijn gehouden in de 
maanden februari, maart en april 2017. Voorafgaand aan de interviews is de respondenten 
de vraag gesteld of er bezwaren waren tegen het feit dat de interviews werden opgenomen 
op recorder en verwerkt werden in een verslag, om vervolgens gebruikt te worden voor de 
analyse. Alle respondenten hebben hier toestemming voor gegeven. Vervolgens zijn de 
interviews daadwerkelijk uitgewerkt in interviewverslagen. Deze verslagen zijn ter 
accordering aan de respondenten voorgelegd. Hieruit zijn enkele kleine wijzigingen c.q. 
aanvulling voortgekomen die zijn verwerkt in de interviewverslagen. 
 
Uiteindelijk zijn van vrijwel alle organisaties die structureel deel uitmaken van het netwerk 
één of meerdere mensen benaderd en geïnterviewd. De functionarissen die deel hebben 
genomen aan de interviews is gevraagd om gebruik te mogen maken van de voorbeelden 
die ze hebben aangedragen. De antwoorden op vraagniveau (d.w.z. ja/nee/gedeeltelijk/weet 
niet) zijn samengevat en onder elkaar gezet in een analysedocument. Hierdoor is het 
mogelijk om per gestelde vraag inzichten te verkrijgen die bijdragen aan het beantwoorden 
van de deelvragen. Het analysedocument en de uitwerking van de interviews zijn in deze 
publieke versie van de scriptie niet als bijlage toegevoegd. De respondenten is namelijk 
toegezegd dat er geen citaten in de scriptie worden opgenomen die zijn te herleiden naar 
een specifieke functionaris. Wel is een overzicht van de respondenten opgenomen in bijlage 
5. 
 
De analysemethode die hiervoor gebruikt is, is het zogenoemde pattern matching. De kern 
van pattern matching kan als volgt worden geformuleerd (Trochim, 1989): 
“Such a logic compares an empirically based pattern – that is, one based on the findings 
from your case study- with a predicted one made before you collected your date (or with 
several alternative predictions)”.  
Onderstaande deelvraag maakt duidelijk wat voor soort vragen de respondenten hebben 
beantwoordt: 
Leidt het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de VRT tot een verhoging van 
succesvol geïmplementeerde initiatieven? Ja/Nee/Gedeeltelijk  
Kunt u hier voorbeelden van geven?  
Door deze vorm van vraagstelling te hanteren kunnen de vragen worden geclusterd, 
aangezien er drie antwoorden mogelijk zijn, namelijk ja/nee/gedeeltelijk. Daarnaast is het 
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mogelijk om achtergronden van de antwoorden inzichtelijk te maken, aangezien de 




De laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandeld de validiteit van dit onderzoek. Hierin 
komen een viertal aspecten van validiteit aan bod, namelijk de interne validiteit, de externe 
validiteit, de betrouwbaarheid en de construct validiteit. 
 
De interne validiteit heeft betrekking op de mate waarin causale conclusies te rechtvaardigen 
zijn op basis van het onderzoek. Dit wordt bepaald door de mate waarin systematische 
fouten worden geminimaliseerd (Yin, 2014: 239) . De interne validiteit is gewaarborgd door 
twee vormen van data analyse toe te passen, te weten face-to-face interviews en 
documentstudie. Hierbij zijn de data die de face-to-face interviews hebben opgeleverd de 
grootste bron van informatie gebleken. De documentstudie heeft met name informatie 
opgeleverd die is gebruikt om bepaalde zaken te verifiëren c.q. aan te vullen.  
Bij externe validiteit gaat het over om de mogelijkheid om data te generaliseren naar andere 
situaties dan de situatie van de case zelf. De wijze waarop hier in dit onderzoek invulling aan 
gegeven is doordat door pattern matching toe te passen. Op basis van literatuuronderzoek 
zijn proposities geformuleerd. Deze proposities zijn geformuleerd op basis van het gegeven 
dat in andere netwerken bepaalde relaties tussen determinanten en netwerkeffectiviteit is 
geconstateerd. Het onderzoek is dus niet opzichzelfstaand, maar maakt deel uit van een 
groot aantal andere onderzoeken aangaande netwerkeffectiviteit.  
Bij betrouwbaarheid gaat het er om of een gehanteerde techniek, toegepast op hetzelfde 
onderzoeksobject, continu dezelfde resultaten genereerd (Babbie, 1999: 140). 
Betrouwbaarheid van een onderzoek is een voorwaarde voor goed onderzoek. De 
betrouwbaarheid voor dit onderzoek is getracht te waarborgen door met 17 personen 
interviews af te nemen. Door dit aantal interviews te hanteren is het niet de verwachting dat 
een groter aantal interviews de onderzoeksresultaten nog hadden beïnvloed.  Dit komt de 
betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede.  
Met de construct validiteit tenslotte, wordt geborgd dat de resultaten die voortkomen uit de 
case study wel degelijk een indicatie zijn voor datgene waar een uitspraak over wordt 
gedaan. De construct validiteit wordt gewaarborgd door gebruik te maken van het eerder 
besproken matrix question format (Babbie, 1999). Door antwoorden systematisch te 

















5.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. Om gestructureerd de 
bevindingen te presenteren worden per propositie de resultaten van het onderzoek 
weergegeven. In eerste instantie worden de deelvragen die zijn geformuleerd op basis van 
de proposities beantwoord, aansluitend wordt de propositie getoetst aan de hand van de 
antwoorden op de deelvragen. Aan het eind dit hoofdstuk wordt tenslotte een antwoord 
geformuleerd op de centrale vraagstelling.  
 
5.2 Verantwoording gegevensanalyse 
Op basis van de gekozen onderzoeksmethodologie is er enerzijds voor gekozen om vragen 
op stellingniveau te laten beantwoorden, waardoor het mogelijk is om op vraagniveau inzicht 
te creëren in de antwoorden van de respondenten. Hierbij wordt duidelijk hoeveel mensen 
het eens zijn met een bepaalde stelling, aangezien er maar vier antwoorden mogelijk zijn, 
namelijk ja/nee/gedeeltelijk/weet niet. De gegevens die dit op stellingniveau hebben 
opgeleverd zijn opgenomen in bijlage 3. 
Anderzijds is tijdens de interviews doorgevraagd naar achtergronden, voorbeelden en uitleg 
over deze antwoorden. Hierdoor is het mogelijk om per uitkomst op vraagniveau dieper in te 
gaan op de wijze waarop iets gebeurt en de wijze waarop bepaalde zaken bijdragen aan 
netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
Per antwoord dat is gegevens op vraagniveau (d.w.z. ja/nee/gedeeltelijk/weet niet) zijn de 
antwoorden samengevat en onder elkaar gezet. Hierdoor is het mogelijk om per gestelde 
vraag inzichten te krijgen die bijdragen aan het beantwoorden van de deelvragen. Hierbij 
geldt dat er geen onderverdeling gemaakt is in groepen, aangezien iedere functionaris die is 
geïnterviewd een unieke functie bekleed in het netwerk. 
 
5.3  Propositie één: aanwezigheid van een coördinerende actor  
De eerste propositie betreft één van de drie proposities die voortkomen uit de determinant 
integratiemechanismen en –instrumenten. Deze propositie met betrekking tot een centraal 
coördinerende actor binnen een netwerk luidt als volgt: 
Integratie aangestuurd en gecoördineerd door één partij op centraal niveau is effectiever dan 
wanneer integratie plaatsvindt door middel van bilaterale interacties.  
De eerste twee vragen die op basis van de propositie zijn geformuleerd luiden als volgt: 
1. Is er sprake van een centrale actor binnen de Veiligheidsregio Twente die integratie 
aanstuurt en coördineert? 
2. Heeft deze centrale actor een coördinerende rol binnen het netwerk? 
Deze twee vragen zijn tijdens de diepte interviews niet aan de respondenten voorgelegd 
gezien het feit dat uit documentatie (VeiligheidsregioTwente, 2010) en oriënterende 
gesprekken is gebleken dat een dergelijke rol is weggelegd bij het Veiligheidsbureau. Het 
antwoord op de vragen vergt na het uitvoeren van de interviews wel enige nuance. Bij de 
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inrichting van de Veiligheidsregio Twente is gekozen voor zogenoemde „sterke kolommen‟. 
Dit houdt in dat de basis voor de regionale organisatie wordt gevormd door vier kolommen: 
brandweer, politie, GHOR en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken en onder de 
verantwoordelijkheid van het regionale bestuur innovatief samenwerken 
(VeiligheidsregioTwente, 2010). Doordat er is gekozen voor „sterke kolommen‟ blijft de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke taken bij de kolommen. Het 
Veiligheidsbureau heeft hierin een coördinerende rol met betrekking tot het borgen, 
ontwikkelen en organiseren van multidisciplinaire plannen en processen die nodig zijn voor 
een professionele rampenbestrijdings- en crisisorganisatie. De respondenten hebben dan 
ook vanuit dit oogpunt de vragen beantwoord.  
De derde deelvraag die wordt gesteld om de propositie te kunnen beantwoorden is de 
volgende: 
Op welke wijze draagt een centrale, coördinerende actor bij aan netwerkeffectiviteit in termen 
van het vermogen om gestelde doelen te bereiken? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is aan de respondenten een drietal vragen 
voorgelegd. De eerste vraag is of de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau als centrale 
coördinerende actor binnen de VRT tot een verhoging van het succesvol geïmplementeerde 
initiatieven leidt. Hoewel een verhoging van het aantal succesvol geïmplementeerde 
initiatieven geen doel op zich is, blijkt uit de diepte interviews dat de aanwezigheid van een 
Veiligheidsbureau wel degelijk van invloed is op het aantal succesvol geïmplementeerde 
initiatieven. Een concreet voorbeeld dat door diverse partners uit het netwerk wordt gegeven 
is de „doorontwikkeling van de crisisorganisatie’ dat onder meer onder regie en door 
coördinatie van het Veiligheidsbureau tot stand is gekomen). De crisisorganisatie is een 
organisatiestructuur die bij grote incidenten wordt ingezet. Hoewel de crisisorganisatie 
voldeed aan de wettelijke eisen heeft men gemeend deze crisisorganisatie flexibeler, 
slagvaardiger en meer naar buiten gericht te moeten maken. Daarnaast is één van de 
uitgangspunten van de nieuwe organisatie dat moet worden bezien of de burger nog meer 
betrokken kan worden bij de crisisorganisatie (Jaarplan Vakgroep OO&V, 2017). Vervolgens 
is er onder leiding van de vakgroep een projectteam in het leven geroepen om de 
crisisorganisatie bij rampen te verbeteren. Het resultaat is een „doorontwikkelde 
crisisorganisatie‟ die tot stand is gekomen met input van alle partners die betrokken zijn bij 
de crisisorganisatie. 
Regelmatig gehoord is de opmerking dat het Veiligheidsbureau een katalyserende factor kan 
vormen met betrekking tot projecten en initiatieven waarbij de verschillende partners zijn 
betrokken, waarbij geldt dat de mate waarin dit daadwerkelijk het geval is mede wordt 
bepaald door de wijze waarop de functionaris binnen het Veiligheidsbureau invulling geeft 
aan zijn of haar taken. Initiatieven die gecoördineerd en geïntegreerd dienen te worden 
aangelopen kunnen worden neergelegd bij het Veiligheidsbureau. Met andere woorden, er is 
een organisatieonderdeel waar initiatieven kunnen worden neergelegd en worden opgepakt 
met betrekking tot het multidisciplinair optreden. Ten aanzien van de kwantiteit van het 
aantal initiatieven moet wel worden opgemerkt dat het Veiligheidsbureau diverse wettelijk 
opgedragen taken voor haar rekening neemt, wat in die zin dus niet direct bijdraagt aan een 
verhoging van het aantal initiatieven, maar wat voortkomt uit haar taakstelling.   
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De tweede vraag luidt of de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau als centrale 
coördinerende actor binnen de VRT leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de 
geleverde diensten. Uit de gesprekken komt naar voren dat de aanwezigheid van een 
bureau met een coördinerende rol een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de 
multidisciplinaire samenwerking. Dit komt door een aantal zaken. In eerste instantie wordt er 
een bijdrage geleverd aan multidisciplinaire initiatieven zoals hiervoor beschreven bij 
bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Dergelijke initiatieven hebben als 
doel om de kwaliteit van de geleverde diensten te verhogen. Het succesvol implementeren 
van dergelijke initiatieven draagt hier dus aan bij.  
 
Een ander aspect dat een positieve invloed heeft op de kwaliteit is dat in de verschillende 
vak- en werkgroepen informatie en kennis wordt gedeeld, waardoor de verschillende 
partners beter weten wat men van elkaar wel of juist niet kan verwachten. Mochten er zaken 
worden geconstateerd die verbetering behoeven dan kunnen ze worden meegenomen in 
een toekomstige oefening. De coördinator van de vakgroep wordt geleverd door het 
Veiligheidsbureau. 
 
De derde vraag die aan de respondenten is voorgelegd is of de aanwezigheid van het 
Veiligheidsbureau direct of indirect tot kostenbesparing leidt. Uit de diepte interviews komen 
zowel kosten als baten naar voren. De baten ontstaan onder meer doordat er efficiënter en 
effectiever kan worden gewerkt op het moment dat er een actor is die alle partijen bij elkaar 
brengt. Hierdoor hoeven niet alle partners individueel tijd en energie te besteden aan het bij 
elkaar brengen van verschillende partners binnen het netwerk. Een gevolg van het feit dat 
men binnen het netwerk bij elkaar wordt gebracht is dat er vaker wordt gekeken of men door 
afstemming en samenwerken effectiever en in bepaalde gevallen efficiënter kan zijn. De 
voordelen worden dus wel erkend, maar het is moeilijk om inzicht te bieden in de kosten 
versus de baten. De aanwezigheid van een coördinerende actor kost namelijk ook geld. In 
de programmabegroting 2017 zijn 12,79 Fte‟s weggeschreven bij het Veiligheidsbureau en 
bedragen de lasten van het Veiligheidsbureau in totaal €2.235.818 (Programmabegroting, 
2017). Daarnaast geldt dat doordat men meer oppakt en zaken beter wil doen, de kosten 
kunnen oplopen, waarbij geldt dat gezien de taakstelling van de Veiligheidsregio Twente 
meer kwaliteit in veel gevallen ook meer kosten met zich mee brengt. Het antwoord op de 
deelvraag luidt dan ook dat de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau enerzijds zorgt voor 
kostenbesparing doordat bepaalde processen effectiever en efficiënter worden aangelopen, 
maar anderzijds zijn er ook de nodige kosten.  
Op basis van de antwoorden op de verschillende deelvragen kunnen we stellen dat integratie 
aangestuurd en gecoördineerd door één partij op centraal niveau effectiever is dan wanneer 
integratie plaatsvindt door middel van bilaterale interacties. Dit is in lijn met de propositie die 
is geformuleerd. Vanuit de gekozen definiëring van netwerkeffectiviteit geldt dat met name 
een positieve bijdrage wordt geleverd aan de vormgeving en kwaliteit van nieuwe initiatieven 
en een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. Een coördinerende partij 
heeft een katalyserende rol met betrekking tot projecten en heeft een positieve invloed op de 





5.4 Propositie twee: uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten   
De tweede propositie gaat over het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten en luidt als 
volgt: 
Het uitvoeren van gezamenlijke (staf) activiteiten, zoals marketing, planning en bekostiging 
van diverse activiteiten, draagt op een positieve wijze bij aan netwerkeffectiviteit in termen 
van het vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
De eerste deelvraag is gericht op het vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van het 
uitvoeren van gezamenlijk (staf)activiteiten en wordt aangevuld met deelvraag twee, namelijk 
op welke wijze er invulling wordt gegeven aan deze activiteiten. Uit de gehouden interviews 
blijkt dat er veel gezamenlijk activiteiten worden ontplooid binnen de Veiligheidsregio 
Twente. Vrijwel alle activiteiten vloeien voort uit de taakstelling van de VRT. Een voorbeeld is 
het maken van een multidisciplinair beleidsplan waarbij de verschillende partners zijn 
betrokken die een rol hebben in de crisisorganisatie. Een dergelijk beleidsplan vormt een 
strategisch beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van de Veiligheidsregio 
Twente voor een langere periode (Beleidsplan VRT, 2016). Daarnaast vindt er een groot 
aantal activiteiten plaats die vallen in de categorie opleiden en trainen. Een voorbeeld 
hiervan zijn de systeemoefeningen die in de deelnemende gemeenten plaatsvinden. Bij deze 
oefeningen zijn diverse partners uit het netwerk betrokken, afhankelijk van het scenario. 
Afhankelijk van het incident dat wordt geoefend worden verschillende onderdelen van de 
crisisorganisatie getraind (Jaarplan Multidisciplinaire Vakgroep OOV, 2017). Daarnaast 
vinden er veel kleinschalige trainings- en opleidingsactiviteiten plaats, waarbij diverse 
partners zijn betrokken. Een laatste voorbeeld zijn de netwerkdagen, zoals de Officier van 
Dienst dagen (OVD-dag).  
De derde deelvraag borduurt voort op de vorige deelvragen, namelijk op welke wijze draagt 
het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten bij aan netwerkeffectiviteit in termen van het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken? 
De eerste indicator waar tijdens de diepte interviews naar is gevraagd, is of er sprake is van 
een verhoging van succesvol geïmplementeerde initiatieven. In de vakgroep OOV worden 
activiteiten en projecten geïnitieerd op het gebied van multidisciplinair optreden en 
samenwerken. Deze activiteiten vinden plaats en worden vervolgens geëvalueerd. Deze 
evaluaties leiden vaak weer tot nieuwe activiteiten waardoor er dus weer nieuwe initiatieven 
ontstaan om processen te verbeteren. Op deze wijze dragen initiatieven weer bij aan nieuwe 
initiatieven. Daarnaast geldt dat men elkaar door het uitvoeren van gezamenlijke 
(staf)activiteiten beter leert kennen en men beter inzicht krijgt in andermans optreden. 
Hierdoor ontstaan er eveneens nieuwe initiatieven om bepaalde zaken anders dan wel beter 
te doen. Een concreet voorbeeld dat wordt gegeven is het ontwikkelen van een gezamenlijke 
applicatie met realtime informatie over incidenten. Deze applicatie is initieel ontwikkeld door 
de brandweer, maar andere partijen uit het netwerk zijn hierbij aangehaakt omdat ze het 
relevant en waardevol vonden. Wel moet worden aangetekend dat activiteiten grotendeels 
ontstaan vanuit de taakstelling, maar dit neemt niet weg dat het aantal succesvolle 
initiatieven toeneemt, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik maken van een dergelijke 
applicatie, doordat men gezamenlijk activiteiten ontwikkeld en daardoor ruimte voor 
verbetering ziet.  
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De  vraag die hierbij aansluit is of het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de 
VRT ook daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de kwaliteit geleverde diensten. Tijdens 
de diepte interviews komt naar voren dat wanneer partners met elkaar samenwerken en naar 
dezelfde onderwerpen en processen kijken met een verschillende blik, de kwaliteit van de 
geleverde diensten omhoog gaat. In het netwerk wordt door iedere partner anders 
opgetreden, maar doordat gezamenlijk activiteiten worden ontwikkeld en ondernomen, wordt 
er van elkaar geleerd en kunnen processen worden verbeterd en doorontwikkeld. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de evaluaties die worden gehouden nadat er gezamenlijke activiteiten 
hebben plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld incident of systeemoefeningen. Zoals 
aangegeven zijn hier verschillende partners bij betrokken. Deze oefeningen worden naast 
crisisinzet gezamenlijk geëvalueerd. Dat deze evaluaties daadwerkelijk leiden tot een 
verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten kan worden onderbouwd met de 
conclusie die de Dienst Inspectie Veiligheid en Justitie trekt ten aanzien van de staat van de 
rampenbestrijding binnen de VRT (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2016). De Veiligheidsregio 
Twente beschikt namelijk over een systematiek voor het evalueren van incidenten en 
oefeningen die ook concreet wordt toegepast. Periodiek worden „rode draden‟ uit 
verschillende rapporten geïdentificeerd die de basis vormen voor het formuleren van actie- 
en/of verbeterpunten. Aanbevelingen worden daadwerkelijk bijgehouden, toegewezen en 
geborgd door een ingestelde „Kenniskring‟. De nuance die wel moet worden gemaakt is dat 
samenwerken en samen activiteiten ondernemen ook vertragend kan werken doordat teveel 
partijen invloed willen uitoefenen.  
De laatste vraag die bijdraagt aan het beantwoorden van de derde deelvraag is of het 
gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de VRT direct of indirect leidt tot 
kostenbesparing. Respondenten geven aan dat wanneer er gezamenlijk activiteiten worden 
ontplooid er effectiever en efficiënter kan worden gewerkt. Op het moment dat partners met 
elkaar aan tafel gaan zitten, kunnen taken worden verdeeld en ontstaan er 
samenwerkingsverbanden waardoor kosten worden bespaard. Als voorbeeld hiervan wordt 
een gezamenlijk O&T programma genoemd waardoor er effectiever en efficiënter kan 
worden gewerkt. Enerzijds effectiever, doordat men door gezamenlijk te trainen beter in staat 
is in crisissituaties op de juiste wijze op te treden, anderzijds efficiënter doordat door 
samenwerken er gebruik kan worden gemaakt van elkaars capaciteiten en kwaliteiten. Zo 
zijn er generieke oefenscenario‟s ontwikkeld, waardoor niet alle gemeenten hun eigen 
oefenprogramma‟s hoeven te ontwikkelen, wat dus kostenbesparend werkt. Het efficiënter 
samenwerken is echter ook een noodzakelijke opgave geweest, aangezien de 
Veiligheidsregio Twente in de periode 2012-2018 een bezuiniging heeft moeten realiseren 
van in totaal ruim 6 miljoen (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2016). Wel moet worden gezegd 
dat de keerzijde van het samen uitvoeren van (staf)activiteiten is dat het ook weer kan leiden 
tot discussie en tijdverlies. 
De vraag die uiteindelijk moet worden beantwoord is op welke wijze het uitvoeren van 
gezamenlijke (staf)activiteiten bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen 
om gestelde doelen te bereiken. Het antwoord luidt dat dit met name bijdraagt aan kwalitatief 
goede initiatieven, gecombineerd met een verbetering van de kwaliteit van de geleverde 
diensten, maar ook kostenbesparing is een aspect dat bijdraagt. Belangrijk is echter wel om 
te vermelden dat een verhoging van succesvol geïmplementeerde initiatieven ten doel moet 




5.5   Propositie drie: aanwezigheid van partnerschapssynergie 
De derde en tevens laatste propositie die is gekoppeld aan de determinant 
integratiemechanismen en -instrumenten gaat over synergie tussen partners: 
 
De aanwezigheid van partnerschapssynergie binnen een netwerk heeft een positieve invloed 
op het vermogen van een netwerk om gestelde doelen te bereiken.  
 
De eerste deelvraag die hierop betrekking heeft is op welke wijze er sprake is van het 
uitwisselen van perspectieven, kennis en vaardigheden binnen de Veiligheidsregio Twente. 
Deze vraag is namelijk gekoppeld aan de definitie van Lasker (e.a., 2001: 187) ten aanzien 
van synergie tussen partners:  
”the extent to which the perspectives, resources, and skills of its participating individuals and 
organizations contribute to and strengthen the work of the group”. 
Uit de diepte interviews blijkt dat er diverse situaties zijn waarbij dit het geval is, variërend 
van overlegvormen waarbij men situaties evalueert met als doel om beter te worden, tot 
oefenprogramma‟s waarbij men in de praktijk met elkaar bezig is om beter te worden in het 
uitoefenen van de taakstelling. De nuance die echter moet worden aangegeven ten aanzien 
van partnerschapssynergie is dat er onder de respondenten wel verschil van opvatting is 
over de mate waarin er sprake is van partnerschapssynergie. Een klein gedeelte van de 
respondenten geeft tijdens de diepte interviews aan dat er slechts gedeeltelijk sprake is van 
partnerschapssynergie en dat het rendement uit synergie nog niet optimaal is.  
 
De tweede deelvraag gaat over de vraag op welke wijze de aanwezigheid van 
partnerschapssynergie bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken. De eerste variabele is wederom een verhoging van het aantal 
succesvol geïmplementeerde initiatieven. Uit de diepte interviews blijkt dat hier sprake van 
is. Doordat men elkaar sneller weet te vinden en elkaar in bepaalde gevallen versterkt 
ontstaan ideeën die tot nieuwe initiatieven leiden. Een voorbeeld van een dergelijk succesvol 
initiatief is de ontwikkeling van de Twente Safety Campus. De Twente Safety Campus is een 
locatie op de Vliegbasis Twente waar veiligheidspartners, burgers, bedrijfsleven en onderwijs 
bij elkaar komen. De Twente Safety Campus is onder meer opgezet vanuit een denken-
doen-beleven concept (Beleidsplan VRT 2016-2019, 2016). Eén van de aspecten is het 
oefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten kunnen werken aan hun 
vakbekwaamheid. Er is daadwerkelijk ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te 
zijn met de dagelijkse praktijk waarin hulpdiensten worden ingezet en moeten samenwerken. 
Uit de interviews blijkt onder andere dat het samenwerken en het delen van perspectieven, 
kennis en vaardigheden heeft bijgedragen aan het succes van de Twente Safety Campus.  
De vraag die hierbij aansluit luidt of de aanwezigheid van synergie tot een verbetering van de 
kwaliteit van de geleverde diensten leidt. Uit de interviews blijkt dat doordat er kennis wordt 
uitgewisseld en men gezamenlijk traint men leert van elkaars procedures. Hierdoor is het 
eenvoudiger om mee te denken met andere partners, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van 
de diensten omhoog gaat. Tevens geldt dat het gezamenlijk oefenen verbindend kan 
werken. De verhoging van de kwaliteit van de geleverde diensten uit zich in onder andere 
geval van een crisissituatie, waarbij kennis van elkaars optreden en synergie tussen de 
partners essentieel is. Met andere woorden, daar waar er sprake is van 
partnerschapssynergie gaat de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog. Dit neemt 
echter niet weg dat er nog voldoende ruimte voor verbetering mogelijk is. Meer synergie kan 
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de kwaliteit verbeteren. Deze beperking wordt onder meer gevormd doordat het streven naar 
meer synergie soms ook kan betekenen dan partners verantwoordelijkheden moeten afstaan 
die van oudsher de eigen kolom zijn toebedeeld. 
De laatste vraag die aansluit bij de tweede deelvraag geeft antwoord op de vraag of de 
aanwezigheid van partnerschapssynergie binnen de VRT direct of indirect leidt tot 
kostenbesparing. Uit de diepte interviews komt naar voren dat daar waar er sprake is van 
synergie dit ook daadwerkelijk kan leiden tot kosten besparing. Het betreffen dan met name 
samenwerkingsverbanden die ontstaan en die mogelijk leiden tot een efficiëntere inzet van 
personeel en middelen. Wel wordt door een groot aantal respondenten benadrukt dat 
synergie met name een bijdrage moet leveren aan een kwaliteitsverbetering en dat 
kostenbesparing slechts een bijkomend effect dient te zijn. 
Op basis van de diepte interviews kan worden vastgesteld dat de aanwezigheid van 
partnerschapssynergie binnen de VRT op een positieve wijze bijdraagt aan 
netwerkeffectiviteit in termen van het bereiken van gestelde doelen. Dit blijkt uit de 
antwoorden die op de deelvragen zijn geformuleerd. Initiatieven worden succesvoller en de 
kwaliteit neemt toe naarmate er meer sprake is van synergie. Met andere woorden, daar 
waar er daadwerkelijk sprake is van synergie tussen de verschillende partijen draagt dit op 
een positieve wijze bij aan de effectiviteit van het netwerk in termen van het bereiken van 
gestelde doelen.  
5.6   Propositie vier: vertrouwen, wederkerigheid, samenwerkingsnormen 
Daar waar de vorige drie proposities zijn gekoppeld aan integratiemechanismen en   
-instrumenten is de vierde propositie gekoppeld aan interne netwerkstabiliteit: 
 
De aanwezigheid van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen binnen een 
netwerk heeft een positieve invloed op het vermogen van een netwerk om gestelde doelen te 
bereiken. 
 
De eerste deelvraag is op welke wijze er sprake is van vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen binnen de VRT. Uit de diepte interviews komt een enigszins 
genuanceerd beeld naar voren. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat er sprake 
is van vertrouwen in elkaar. Er sprake is van vertrouwen in elkaar doordat men vaak langere 
tijd met elkaar samenwerkt en daardoor weet wat men van elkaar kan verwachten. Als 
voorbeeld wordt vaak gegeven dat men in diverse situaties met elkaar samen werkt, 
variërend van overlegvormen tot oefeningen dan wel inzet. Tijdens deze verschillende 
situaties ontstaat er een bepaalde mate van verbinding met elkaar, waardoor men elkaar 
daadwerkelijk vertrouwd tijdens crisissituaties op het moment dat het noodzakelijk is. Dit 
komt tot uiting bij het uitvoeren van projecten, inzet, maar ook bijvoorbeeld als oefeningen 
worden gepland en uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat door de partners 
wel „geleverd‟ moet worden, met andere woorden, op het moment dat afspraken worden 
gemaakt in multidisciplinaire bijeenkomsten en er wordt niet of onvoldoende uitvoering aan 
gegeven, dan neemt het vertrouwen af. De nuance die echter moet worden aangegeven ten 
aanzien van vertrouwen is dat er onder de respondenten wel verschil in opvatting is over de 
mate waarin er sprake is van onderling vertrouwen.  Een klein gedeelte van de respondenten 
geeft tijdens de diepte interviews aan dat er slechts gedeeltelijk sprake is van onderling 
vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen en dat daarom het rendement nog 
niet optimaal is (bijlage 3).  
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De tweede deelvraag luidt: op welke wijze draagt de aanwezigheid van vertrouwen, 
wederkerigheid en samenwerkingsnormen bij aan netwerkeffectiviteit in termen van het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken. De vraag die tijdens de diepte interviews is 
voorgelegd aan de respondenten is of de aanwezigheid van vertrouwen, 
samenwerkingsnormen en wederkerigheid binnen de VRT tot een verhoging van succesvol 
geïmplementeerde initiatieven leidt. Uit de interviews blijkt dat op het moment dat er 
vertrouwen is in elkaar werknemers op multidisciplinair gebied initiatieven kunnen ontplooien 
en deze initiatieven uiteindelijk succesvol kunnen worden geïmplementeerd. Op het moment 
dat er geen vertrouwen is in elkaar wordt het lastig om nieuwe initiatieven succesvol te 
implementeren. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop de Twente Safety Campus tot 
stand is gekomen. Eerder is al beschreven wat de Twente Safety Campus behelst. Bij het 
oprichten van de Twente Safety Campus is het gelukt om bijvoorbeeld concrete 
programma‟s te maken voor onder meer kinderen. De oprichting van de Twente Safety 
Campus is onder meer succesvol geweest doordat op basis van onderling vertrouwen met 
elkaar is samengewerkt. Het product is uiteindelijk een succesvol initiatief dat is uitgegroeid 
tot een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen partners die in het netwerk actief zijn, 
zoals kennisinstituten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.   
De vraag die aansluit bij de vorige is of de aanwezigheid van vertrouwen, 
samenwerkingsnormen en wederkerigheid binnen de VRT leidt tot een verbetering van de 
kwaliteit van de geleverde diensten. Op basis van de diepte interviews kan worden 
vastgesteld dat daar waar vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid aanwezig 
is, dit daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de geleverde 
diensten. Door het vele samenwerken ontstaat het vertrouwen dat partners zowel tijdens 
oefenen als crisissituatie op een professionele wijze hun taak vervullen. Er ontstaat 
vervolgens een bepaalde mate van openheid om met nieuwe ideeën te komen. Deze ideeën 
komen onder meer tijdens evaluaties en diverse overlegvormen tot uiting. De ideeën die 
hierdoor ontstaan met als doel om tot een betere dienstverlening te komen hebben een 
grotere kans van slagen op het moment dat er sprake is van vertrouwen in elkaar. Hierbij 
geldt dat de mate waarin er sprake is van vertrouwen in elkaar in relatie staat tot de mate 
waarin dit de prestaties uiteindelijk beïnvloed. Dit geldt zowel bij de ontwikkeling van ideeën, 
maar ook daadwerkelijk bij de uitvoering ervan.  
De laatste vraag die tijdens de interviews aan de respondenten in het kader van deze 
propositie is voorgelegd is of de aanwezigheid van vertrouwen, samenwerkingsnormen en 
wederkerigheid binnen de VRT direct of indirect leidt tot kosten besparing. Uit de interviews 
komt naar voren dat vertrouwen er toe leidt dat de verschillende partners met elkaar 
activiteiten ontplooien, samenwerkingsverbanden opzoeken en in bepaalde situaties 
personeel efficiënter inzetten. Als voorbeeld geldt dat de politie voor een bepaalde periode 
personeel van defensie tot haar beschikking heeft gehad bij bepaalde projecten. Dit soort 
samenwerkingsverbanden komt tot stand doordat men elkaar kent, maar ook wanneer er 
sprake is van vertrouwen waardoor men elkaar sneller opzoekt. Het bijkomende gevolg is dat 
er kosten worden bespaard, echter het doel van de veiligheidsregio is om een zo effectief 
mogelijke crisisorganisatie te organiseren binnen de budgetten die beschikbaar zijn. De 
insteek moet dus altijd kwaliteitsverbetering zijn.   
 
Op basis van de antwoorden van de respondenten kan worden gesteld dat de aanwezigheid 
van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen op een positieve wijze bijdraagt 
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aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Daar 
waar er sprake is van de aanwezigheid van deze aspecten draagt dit bij aan een hogere 
kwaliteit van de diensten en producten die door de partners worden geleverd, waarbij geldt 
dat de kans op succes groter wordt naarmate er meer vertrouwen is. Met het antwoord op 
deze tweede deelvraag kan de propositie daarom tenslotte worden aangenomen.  
 
5.7 Antwoord op de centrale vraagstelling 
In de vorige paragraven zijn de bevindingen ten aanzien van de proposities gestructureerd 
weergegeven. De laatste stap die nu moet worden gezet is het formuleren van een antwoord 
op de centrale vraagstelling: 
 
Op welke wijze dragen de netwerkkenmerken integratiemechanismen en -instrumenten en 
interne netwerkstabiliteit bij aan de netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. 
Ten aanzien van de bijdrage van het netwerkkenmerk integratiemechanismen en  
-instrumenten aan de netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente, kunnen we stellen 
dat alle variabelen waarin het netwerkkenmerk is omgezet, namelijk de aanwezigheid van 
een coördinerende actor, het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten en 
partnerschapssynergie, op de één of andere wijze bijdragen aan het vermogen om gestelde 
doelen te bereiken.  
De eerste variabele, de aanwezigheid van een coördinerende actor in het netwerk, draagt in 
termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken enerzijds bij aan een verhoging 
van het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven en anderzijds aan een verhoging 
van de kwaliteit van de geleverde diensten. Of de aanwezigheid tevens leidt tot 
kostenbesparing is minder stellig te maken, aangezien het Veiligheidsbureau ook de nodige 
kosten met zich mee brengt.  
Een andere bijdrage die integratiemechanismen en -instrumenten levert aan de 
netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken komt voort 
uit het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten. Kijkend naar de gekozen indicatoren om 
netwerk effectiviteit te bepalen, dan levert het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten 
een bijdrage aan zowel een verhoging van het aantal succesvol geïmplementeerde 
initiatieven, als aan een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. Tevens valt 
te concluderen dat het bijdraagt aan kostenbesparing, onder meer doordat 
samenwerkingsverbanden ontstaan waardoor kosten worden bespaard. Gelijksoortige 
conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot partnerschapssynergie, waarbij met 
name een bijdrage aan netwerkeffectiviteit kan worden geconstateerd in termen van een 
verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. Hierbij is het belangrijk te realiseren 
dat deze verbetering optreedt daar waar er daadwerkelijk sprake is van 
partnerschapssynergie.  
  
Het tweede gedeelte van de vraagstelling gaat over de wijze waarop de interne 
netwerkstabiliteit een bijdrage levert aan de netwerkeffectiviteit van de VRT. Deze 
determinant is omgezet in de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen. We zien dat deze variabele en daarmee de determinant met name 
bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten, maar ook aan een 
verhoging van het succesvol geïmplementeerde initiatieven. Op het moment dat er sprake is 
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van vertrouwen in elkaar, ontstaat er de openheid om met ideeën te komen, waarbij geldt dat 
de kans op succes groter wordt naarmate het vertrouwen in elkaar hoger is. 
Op basis daarvan kan worden gesteld dat interne netwerkstabiliteit bijdraagt aan verbetering 
van de kwaliteit van de geleverde diensten en succesvol geïmplementeerde initiatieven 
wanneer we praten over netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen 
te bereiken. Dit geldt daar waar er sprake is van onderling vertrouwen.  
 
5.8 Beperkingen onderzoeksresultaten/kwaliteit van de gegevens  
De laatste paragraaf in dit hoofdstuk wordt gewijd aan een kritische analyse over de kwaliteit 
van de gegenereerde gegevens op basis waarvan de bevindingen zijn gedaan. Daarnaast is 
het goed om de beperkingen van de onderzoeksresultaten inzichtelijk te maken. Een analyse 
van de kwaliteit van de gegevens en de beperkingen van de onderzoeksresultaten tonen een 
tweetal zaken aan: 
 
 Een eerste beperking van de onderzoeksresultaten komt voort uit het feit dat er 
binnen het netwerk dat is onderzocht één partner is die qua formaat veel groter is dan 
alle andere partners, namelijk de brandweer. Er is echter wel voor gekozen om van 
alle partners die in het netwerk aanwezig zijn één of meerdere functionarissen te 
interviewen. Het betreffen alle partners die binnen de Veiligheidsregio Twente 
organiek samenwerken, aangevuld met partners waarmee binnen het netwerk wordt 
samengewerkt, zoals waterschap en defensie. Het gevolg daarvan is mogelijk dat uit 
de interviews een eenzijdiger beeld kan ontstaan dan is gewenst.  
 
 Een tweede beperking ontstaat doordat de functionarissen die zijn geïnterviewd vaak 
actief zijn in meerdere delen van het netwerk. Daarnaast zijn functionarissen vaak 
actief op meerdere niveaus binnen het netwerk dat onderwerp is van onderzoek. 
Hierdoor ontstaat de kans dat de functionarissen bij het antwoorden van de vragen 
vanuit andere perspectieven antwoord geven op de gestelde vragen. Dit kan ten 



















6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
6.1 Conclusies 
In het vorige hoofdstuk zijn de bevindingen beschreven op basis van de diepte interviews 
met functionarissen die in het netwerk werkzaam zijn. Deze bevindingen zijn gepresenteerd 
per propositie. De volgende stap die moet worden gezet in het kader van dit onderzoek is het 
trekken van conclusies op basis van de bevindingen die zijn geconstateerd. Om conclusies 
op een gestructureerde wijze weer te geven worden in deze paragraaf de conclusies voor de 
determinanten integratiemechanismen en -instrumenten en interne netwerkstabiliteit 
separaat beschreven en uitgewerkt per variabele.  
 
6.1.1 Integratiemechanismen en -instrumenten 
Integratie mechanismen en -instrumenten is in dit onderzoek ingekaderd tot een drietal 
variabelen: 
- de aanwezigheid van een centraal coördinerende actor 
- het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten 
- het combineren van perspectieven, kennis en vaardigheden 
Een eerste variabele waarover enkele conclusies kunnen worden getrokken is de 
aanwezigheid van een centraal coördinerende actor, zijnde het Veiligheidsbureau, binnen de 
Veiligheidsregio Twente. De belangrijkste conclusie is dat de aanwezigheid van een 
dergelijke coördinerende actor binnen het netwerk daadwerkelijk op een positieve wijze 
bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Voor wat betreft de wijze waarop dit gebeurt dan geldt dit eigenlijk met name voor 
twee indicatoren die hieraan zijn gekoppeld, namelijk een verhoging van succesvol 
geïmplementeerde initiateven en een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten.  
Uit de diepte interviews kan worden geconcludeerd dat de reden dat het aantal succesvol 
geïmplementeerde initiatieven toeneemt onder andere is dat het Veiligheidsbureau als een 
katalyserende factor kan werken. Het veiligheidsbureau brengt functionarissen uit diverse 
onderdelen van het netwerk bij elkaar en zorgt onder meer voor coördinatie van het 
multidisciplinair optreden. Daardoor is er sprake  van een bepaalde mate van coördinatie ten 
aanzien van projecten en initiatieven. Wel is de mate waarin en de wijze waarop dit 
daadwerkelijk gebeurt afhankelijk van de functionaris die hier de coördinerende rol in heeft. 
Doordat er sprake is van een bijdrage aan succesvol geïmplementeerde initiatieven, heeft dit 
ook invloed op een andere indicator, namelijk een verhoging van de kwaliteit van de 
geleverde diensten. Dergelijke initiatieven hebben namelijk als doel om de kwaliteit van de 
diensten te verhogen en succesvolle initiatieven dragen hier dus aan bij.  
Over de indicator directe dan wel indirecte kostenbesparing is op basis van de diepte 
interviews geen uitspraak te doen. Enerzijds zorgt het Veiligheidsbureau namelijk voor 
kostenbesparing doordat processen effectiever en efficiënter kunnen worden aangelopen, 
anderzijds brengt het Veiligheidsbureau ook de nodige kosten met zich mee. Over de relatie 
tussen kosten en baten is geen uitspraak te doen.  
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De tweede variabele waarover enkele conclusies kunnen worden getrokken betreft het 
uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten in relatie tot het vermogen om gestelde doelen 
te bereiken. Er kan worden geconstateerd dat het uitvoeren van dit soort activiteiten binnen 
de Veiligheidsregio Twente een continu proces is. Diverse activiteiten vinden plaats 
voortvloeiend uit de taakstelling van de Veiligheidsregio. De belangrijkste conclusie die kan 
worden getrokken is dat het uitvoeren van deze gezamenlijke activiteiten daadwerkelijk 
bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Eigenlijk geldt voor alle indicatoren die zijn gekoppeld aan deze vorm van 
netwerkeffectiviteit dat het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten hieraan een bijdrage 
levert. 
 
Zo blijkt uit de interviews dat het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten bijdraagt aan een 
verhoging van het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven. In de vakgroep en 
werkgroepen worden activiteiten en projecten geïnitieerd op het gebeid van multidisciplinair 
optreden en samenwerken. Doordat men gezamenlijk activiteiten onderneemt en deze 
evalueert, leidt dit vervolgens weer tot nieuwe ideeën en initiatieven. Het gevolg ervan is dat 
daardoor tevens de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog gaat. Het evalueren en 
borgen dat er daadwerkelijk iets met evaluatiepunten gebeurt is structureel vastgelegd  
binnen de Veiligheidsregio Twente (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2016). Wel moet worden 
geconcludeerd dat in bepaalde situaties samenwerken en samen activiteiten ondernemen 
ook vertragend kan werken. Het kan bijvoorbeeld vertragend werken als teveel partijen 
invloed willen uitoefenen. Tenslotte kan tevens op basis van de diepte interviews worden 
geconcludeerd dat door het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten er kostenbesparing 
plaatsvindt, omdat er onder meer samenwerkingsverbanden ontstaan die kostenbesparend 
zijn.  
 
De derde variabele in het kader van integratiemechanismen en -instrumenten waarover 
enkele conclusies kunnen worden getrokken is partnerschapssynergie in relatie tot het 
vermogen om gestelde doelen te bereiken. Van de verschillende indicatoren gekoppeld aan 
deze vorm van netwerkeffectiviteit kan worden geconcludeerd dat daar waar er sprake is van 
de aanwezigheid van synergie tussen de verschillende partners binnen de VRT dit op een 
positieve wijze bijdraagt aan netwerkeffectiviteit. Deze effectiviteit uit zich met name in een 
verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten. Doordat er kennis, perspectieven en 
vaardigheden binnen de VRT worden uitgewisseld en er een bepaalde mate van 
partnerschapssynergie ontstaat, is het eenvoudiger om elkaar te vinden en met elkaar mee 
te denken. Hierdoor gaat de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog gaat. Tevens 
draagt de aanwezigheid van synergie binnen de VRT bij aan een verhoging van het aantal 
succesvol geïmplementeerde initiatieven, waarbij de ontwikkeling van de Twente Safety 
Campus als voorbeeld wordt aangedragen.  
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van integratiemechanismen 
en -instrumenten op diverse wijzen bijdraagt aan de netwerkeffectiviteit van de 
Veiligheidsregio Twente in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken. De 
aanwezigheid van integratiemechanismen en –instrumenten heeft onder andere een 
positieve invloed op het aantal succesvol geïmplementeerde initiatieven en de kwaliteit van 





6.1.2 Interne netwerkstabiliteit  
Aan het tweede netwerkkenmerk waarvan de bijdrage is onderzocht aan de 
netwerkeffectiviteit van de Veiligheidsregio Twente in termen van het vermogen om gestelde 
doelen te bereiken, is slecht één variabele gekoppeld: 
 
- vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen 
 
De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken op basis van de gesprekken die zijn 
gevoerd, is dat daar waar er sprake is van vertrouwen binnen de Veiligheidsregio Twente dit 
op een positieve wijze bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken. Hierbij geldt dat de conclusies die kunnen worden getrokken 
aangaande netwerkeffectiviteit grotendeels overeenkomen met de conclusies die zijn 
getrokken bij de variabele partnerschapssynergie. Ondanks het feit dat het andere 
variabelen zijn, blijken de antwoorden die respondenten geven tijdens de diepte interviews 
vaak in lijn met elkaar.  
 
Ten eerste geldt dat de positieve invloed van vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen op netwerkeffectiviteit met name bijdraagt aan een verbetering van 
de kwaliteit van de geleverde diensten en bijdraagt aan een verhoging van het succesvol 
geïmplementeerde initiatieven. Er kan worden geconcludeerd dat daar waar er sprake is van 
de aanwezigheid van vertrouwen dit bijdraagt aan een kwalitatieve verbetering van de 
diensten en producten. Doordat er sprake is van vertrouwen in elkaar weet men wat men van 
elkaar kan verwachten tijdens oefening en inzet. Hierdoor kan men beter inspelen op elkaars 
optreden, wat de kwaliteit van de inzet ten goede komt. Daarnaast kan worden 
geconcludeerd dat de aanwezigheid van vertrouwen bijdraagt aan een verhoging van het 
succesvol geïmplementeerde initiatieven. Ideeën die worden bedacht om tot een betere 
dienstverlening te komen hebben een grotere kans van slagen op het moment dat er sprake 
is van onderling vertrouwen. Het oprichten van een Twente Safety Campus is onder meer 
succesvol geweest, omdat op basis van onderling vertrouwen goed met elkaar is 
samengewerkt. Net als bij de variabele partnerschapssynergie moet hier eveneens de 
kanttekening worden geplaatst dat bij een deel van de respondenten de aanwezigheid van 
vertrouwen maar gedeeltelijk wordt ervaren.  
 
Concluderend kan op basis van de variabele vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen worden gesteld dat, daar waar er daadwerkelijk sprake is van 
vertrouwen in elkaar, de interne netwerkstabiliteit binnen de Veiligheidsregio Twente op een 
positieve wijze bijdraagt aan het vermogen om gestelde doelen te bereiken. Met name de 














In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op een tweetal zaken. Enerzijds wordt de 
betrouwbaarheid c.q. validiteit van de gebruikte methoden en technieken behandeld, 
anderzijds wordt de bijdrage aan de wetenschappelijke kennis en literatuur besproken.  
 
6.2.1 Betrouwbaarheid en validiteit methoden en technieken 
Als onderzoeksmethode is gekozen voor een case study. In een verdere specificering is 
gekozen voor een single-case (holistic) design (Yin, 2014:50). Kenmerkend daarvan is dat er 
binnen de context slecht één case wordt onderzocht met een single unit of analysis. Hierdoor 
is gefocust op de Vakgroep Operationele Ondersteuning en Vakmanschap. Op basis 
daarvan zijn uitspraken gedaan over de Veiligheidsregio Twente. Voor de betrouwbaarheid 
van het onderzoek was het wellicht beter geweest om multiple units of analysis te hanteren 
en dus functionarissen uit diverse vakgroepen als units of analysis te gebruiken. In dat geval 
waren namelijk functionarissen geïnterviewd vanuit meerdere achtergronden en disciplines, 
in plaats van alleen Operationele Ondersteuning en Vakmanschap. Ondanks dat is de keuze 
achteraf nog steeds te rechtvaardigen en wel om de volgende reden:  
Het uitvoeren van face-to-face interviews blijkt een goede keuze geweest te zijn om data te 
verzamelen. Het bleek namelijk tijdens het houden van de interviews dat de interviewvragen 
en gehanteerde terminologie moeilijker bleken te zijn dan vooraf ingeschat. Hierdoor was het 
regelmatig noodzakelijk om enige vorm van toelichting te geven op de gestelde vragen. Op 
het moment dat voor multiple units of analysis was gekozen, was het noodzakelijk geweest 
om in verband met de beperkte duur van een onderzoek (en dus een beperkt aantal face-to-
face interviews) enquêtes te houden, waarbij er geen toelichting mogelijk is. Gezien de 
ervaring met de complexiteit van de vragen was dit geen goede keus geweest.  
6.2.2 Bijdrage onderzoek aan bestaande literatuur  
Aan de basis van dit onderzoek ligt het artikel van Turrini (e.a., 2010) ten grondslag. In zijn 
introductie stelt hij het gefragmenteerde onderzoekslandschap op het gebied van 
netwerkeffectiviteit ter discussie en stelt hij de vraag of netwerken in de publieke sector wel 
effectief zijn (Turrini, e.a., 2010: 528). Met het framework dat hij heeft ontwikkeld, heeft hij 
proberen weer te geven welke relaties er zijn tussen een dertiental determinanten en 
verschillende typeringen van netwerkeffectiviteit. Deze relaties heeft hij onderzocht op basis 
van bestaande literatuur. In dit onderzoek is gefocust op een tweetal determinanten, namelijk 
integratiemechanismen en -instrumenten en interne netwerkstabiliteit in relatie tot één 
specifieke vorm van netwerkeffectiviteit, namelijk het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Aan deze determinanten zijn in totaal een viertal proposities gekoppeld. Per 
proposities wordt kort de bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur gewaardeerd.  
 
Ten aanzien van de eerste propositie stellen Jennings en Ewalt (1998: 417) dat een 
toenemende mate van coördinatie leidt tot een hoger prestatie niveau. Daarnaast  
onderbouwen ook Milward en Provan (1995, 2001) dat integratie die wordt aangestuurd en 
gecoördineerd door één partij op centraal niveau effectiever is dan wanneer integratie 
plaatsvindt door middel van bilaterale interacties. De resultaten van dit onderzoek bevestigen 
datgene wat deze auteurs stellen en versterken in die zin dus de conclusies die zij trekken. 
Wel geldt dat effectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te bereiken zich 
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met name uit in een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten en niet zozeer in 
kostenbesparing.  
 
Het onderzoek van Jennings en Ewalt (1998) en Bazzolli (2003) vormt de wetenschappelijke 
onderbouwing voor de tweede propositie. Jennings en Ewalt concluderen dat gezamenlijk 
plannen van diverse (staf)activiteiten, gezamenlijke marketing en het gezamenlijk bekostigen 
van bepaalde activiteiten leidt tot betere prestaties van een netwerk. Dit heeft geleidt tot de 
volgende propositie: 
Het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten, zoals marketing, planning en bekostiging 
van diverse activiteiten, draagt op een positieve wijze bij aan netwerkeffectiviteit in termen 
van het vermogen om gestelde doelen te bereiken.  
De resultaten van dit onderzoek bevestigen deze propositie volledig en versterkt dus hun 
onderzoeksresultaten. Deze betere prestaties uiten zich binnen de VRT onder meer door 
kosten besparing, maar ook door verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten.  
 
Aan de propositie ten aanzien van partnerschapssynergie liggen onder andere de 
onderzoeksresultaten van Lasker (e.a., 2001) ten grondslag. Zij stellen namelijk dat het 
creëren van synergie essentieel is om de capaciteit te vergroten van een netwerk om haar 
doelstellingen te realiseren. Dit heeft geleid tot de volgende propositie: 
De aanwezigheid van partnerschapssynergie binnen een netwerk heeft een positieve invloed 
op het vermogen van een netwerk om gestelde doelen te bereiken. 
Ook voor deze propositie geldt dat de resultaten die dit onderzoek opleveren de conclusies 
van de gehanteerde literatuur onderschrijft. Het aantal initiatieven neemt toe en tevens gaat 
de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog. In die zin bevestigd dit de bestaande 
literatuur.  
 
Ten aanzien van de laatste propositie zijn er diverse auteurs die onderzoek hebben gedaan 
naar de relatie tussen netwerkeffectiviteit en elementen zoals vertrouwen, wederkerigheid en 
samenwerkingsnormen (Provan & Sebastan, 1998; Provan & Milward, 2001; Agranoff, 2003; 
Conrad, e.a., 2003; Vangen & Huxham, 2003). Vangen & Huxham (2003) leggen de relatie 
tussen vertrouwen en resultaten. Zij stellen dat samenwerken kan leiden tot betere 
resultaten, betere resultaten leiden weer tot meer vertrouwen, wat weer leidt tot meer 
ambities om samen te werken, wat weer leidt tot betere resultaten. Dit heeft geleid tot de 
laatste propositie: 
De aanwezigheid van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerkingsnormen binnen een 
netwerk heeft een positieve invloed op het vermogen van een netwerk om gestelde doelen te 
bereiken.   
De onderzoeksresultaten kunnen tenslotte ook de literatuur die hieraan ten grondslag ligt 
onderbouwen. Vertrouwen in elkaar draagt inderdaad bij aan het verbeteren van de kwaliteit 
van de geleverde diensten en dus tot betere resultaten.  
 
Samenvattend geldt voor het netwerk dat is onderzocht dat de theoretische 
veronderstellingen die zijn gedaan op basis van de literatuur, overeenkomen met de effecten 
zoals die binnen het netwerk zijn geconstateerd. In die zin is de bijdrage aan de bestaande 
literatuur enerzijds toetsend van aard geweest, met andere woorden, kloppen de 
veronderstellingen in de dagelijkse praktijk van het gekozen netwerk. Anderzijds versterken 
de bevindingen de relaties die door Turrini zijn gelegd ten aanzien van de gekozen 




De laatste paragraaf van dit onderzoekt behandeld enkele aanbevelingen die kunnen worden 
gedaan aan de hand van de bevindingen en conclusies die zijn getrokken. De aanbevelingen 
worden onderverdeeld in enkele praktische implicaties die volgen uit het onderzoek en 
enkele voorstellen voor vervolg onderzoek.  
 
6.3.1 Praktische implicaties en aanleiding vervolg onderzoek  
Uit de conclusies blijkt dat het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten op een positieve 
wijze bijdraagt aan netwerkeffectiviteit in termen van het vermogen om gestelde doelen te 
bereiken. Een eerste aanbeveling luidt dan ook om de weg die is gekozen met betrekking tot 
het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten te blijven volgen. Hierbij moet worden 
aangetekend dat bij de interviews niet concreet is ingegaan op de kwaliteit en kwantiteit van 
de activiteiten, maar wel blijkt dat het samen ontplooien van activiteiten een positieve invloed 
heeft op de kwaliteit van de output. Dit blijkt met name tijdens daadwerkelijke crisisinzet.  
 
Uit de conclusies blijkt eveneens dat zowel partnerschapssynergie als vertrouwen, 
wederkerigheid en samenwerkingsnormen bijdragen aan netwerkeffectiviteit in termen van 
het vermogen om gestelde doelen te bereiken. De kanttekening die wordt geplaatst door een 
deel van de respondenten is dat de aanwezigheid van beide factoren in bepaalde gevallen 
maar gedeeltelijk worden ervaren. Dit komt tot uitdrukking in de grafieken die zijn 
opgenomen in bijlage 3. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage aan netwerkeffectiviteit in termen 
van het vermogen om gestelde doelen te bereiken niet optimaal is. De aanbeveling luidt dan 
ook om als netwerkorganisatie kritisch te reflecteren op deze factoren en na te denken over 
stappen die kunnen worden gezet om partnerschapssynergie en vertrouwen, wederkerigheid 
en samenwerkingsnormen te verhogen.  
 
De derde aanbeveling richt zich op vervolgonderzoek naar aanleiding van de resultaten en 
beperkingen van het onderzoek. De Veiligheidsregio Twente is een geïnstitutionaliseerd 
netwerk, waarbij er duidelijk sprake is van formalisatie van veel zaken. Dit is onder andere 
opgedragen vanuit wettelijke kaders. Turrini (e.a., 2010: 538) stelt onder meer op basis van 
Kegler (e.a., 1998) en Jennings en Ewalt (1998) dat formalisatie door middel van 
bijvoorbeeld geformaliseerde regels en besluitvormingsprocedures op een positieve wijze 
bijdraagt aan netwerkeffectiviteit. Uit de bevindingen blijkt echter dat dit binnen de VRT ook 
kan leiden tot discussie en daardoor tijdverlies. Het zou daarom interessant zijn om 
vervolgonderzoek te doen naar de invloed van formalisatie op de netwerkeffectiviteit binnen 
de VRT. Een onderzoeksrichting die hierbij aansluit is de invloed van de grootte en 
samenstelling van het netwerk op de effectiviteit ervan. Onder andere de heterogeniteit van 
netwerkleden beïnvloed wellicht de effectiviteit van netwerken (Mitchel, e.a., 2002). 
Aangezien er binnen het netwerk dat is onderzocht één partner aanwezig is die qua formaat 
veruit de grootste is (de brandweer), is het interessant om te zien welke invloed dit heeft op 
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Bijlage 1: Integrated framework of network effectiveness 
 
Turrini (2010) heeft een framework ontwikkeld waarin de relaties tussen een dertiental 
determinanten en verschillende typeringen van netwerk effectiviteit wordt weergegeven. 


















Bijlage 2: Relatie tussen variabelen en netwerkeffectiviteit (Turrini, 2010)  
 
In zijn onderzoek legt Turrini (2010) het verband tussen een dertiental determinanten en 
diverse typeringen van netwerkeffectiviteit. Deze determinanten zijn vervolgens 
onderverdeeld in meerdere variabelen. In onderstaand overzicht wordt de relatie tussen de 
verschillende variabelen en de specifieke typering van netwerkeffectiviteit weergegeven. 

































Bijlage 3: Uitkomsten per propositie 
 
Op basis van de gekozen onderzoeksmethodologie is er voor gekozen om vragen te stellen 
die met ja/nee/gedeeltelijk/weet niet zijn te beantwoorden. Tevens is respondenten naar 
voorbeelden, uitleg en achtergronden gevraagd, zodat het mogelijk is om achtergronden 
inzichtelijk te maken. De uitkomsten van de vragen op vraagniveau die met 
ja/nee/gedeeltelijk/weet niet zijn beantwoord zijn hieronder in cijfers inzichtelijk gemaakt.  
 
Figuur 1: onderzoeksresultaten met betrekking tot propositie 1 
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Figuur 3: Onderzoeksresultaten met betrekking tot propositie 3 
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Bijlage 4: Vragenlijst t.b.v. diepte interviews 
 
In het kader van dit onderzoek zijn 20 functionarissen benaderd voor het afnemen van face-
to-face interviews. Uiteindelijk is met 17 van de 20 functionarissen daadwerkelijk een 
interview afgenomen. De vragenlijst die aan de respondenten is voorgelegd is weergegeven 
in deze bijlage. Alle respondenten is dezelfde vragenlijst voorgelegd. 
 
 
Netwerkeffectiviteit binnen de Veiligheidsregio Twente 
Vragenlijst t.b.v. participanten VRT 
 
Naam interviewer G. Schuitemaker 





- Introductie onderzoek 
- Werkwijze proposities 
- Beantwoording vragen (ja/nee/gedeeltelijk) 
- Vertrouwelijkheid onderzoek (ten aanzien van citeren) 
Propositie 1 
Binnen een netwerk kan op diverse wijzen worden samengewerkt. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat er binnen een netwerk een actor aanwezig is die de samenwerking aanstuurt en 
coördineert. Binnen de VRT heeft het Veiligheidsbureau een dergelijke rol.  De volgende 
vragen gaan over dit onderwerp. 
 
1. Leidt de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau als centrale coördinerende actor 
binnen de VRT tot een verhoging van succesvol geïmplementeerde initiatieven? 
Ja/Nee/Gedeeltelijk  
a. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
 
2. Leidt de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau als centrale coördinerende actor 
binnen de VRT tot een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten? 
Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
b. Is er  hierdoor sprake van: 
1. Betere prestaties van de deelnemende instanties? 
 
3. Leidt de aanwezigheid van het Veiligheidsbureau als centrale coördinerende actor 
binnen de VRT direct of indirect tot kostenbesparingen? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
b. Leidt dit tot een efficiëntere inzet van personeel?  





Het wel of niet uitvoeren van gezamenlijke activiteiten binnen een netwerk kan de effectiviteit 
van het netwerk beïnvloeden. Bij het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten valt te 
denken aan bijvoorbeeld gezamenlijke marketing, gezamenlijke planning, of gezamenlijke 
bekostiging van activiteiten. De volgende vragen gaan over dit onderwerp. 
4. Is er sprake van het uitvoeren van gezamenlijke (staf)activiteiten binnen de VRT? 
Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Is er sprake van: 
1. Gezamenlijke aansturing van activiteiten? 
2. Gezamenlijke planning van activiteiten?  
3. Gezamenlijke bekostiging van activiteiten? 
b. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
Indien er sprake is van het gezamenlijk uitvoeren van (staf) activiteiten binnen de VRT: 
5. Leidt het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de VRT tot een verhoging 
van succesvol geïmplementeerde initiatieven? Ja/Nee/Gedeeltelijk  
c. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
 
6. Leidt het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de VRT tot een 
verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
d. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
e. Is er hierdoor sprake van: 
1. Betere prestaties van de deelnemende instanties? 
 
7. Leidt het gezamenlijk uitvoeren van (staf)activiteiten binnen de VRT direct of indirect 
tot kostenbesparingen? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
f. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
g. Leidt dit tot een efficiëntere inzet van personeel?  
h. Leidt dit tot samenwerkingsverbanden waardoor kosten worden bespaard? 
Propositie 3 
De aanwezigheid van synergie tussen partners in een netwerk kan van invloed zijn op de 
effectiviteit van een netwerk. Met synergie doelen we op de mate waarin de perspectieven, 
kennis en vaardigheden van functionarissen bijdragen aan de samenwerking binnen een 
groep en het versterken van die groep. De volgende vragen gaan over dit onderwerp. 
8. Is er sprake van het uitwisselen van perspectieven, kennis en vaardigheden binnen 
de VRT? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
Indien er sprake is van een bepaalde mate van partnerschapssynergie: 
9. Leidt de aanwezigheid van synergie binnen de VRT tot een verhoging van succesvol 
geïmplementeerde initiatieven? Ja/Nee/Gedeeltelijk  




10. Leidt de aanwezigheid van synergie binnen de VRT tot een verbetering van de 
kwaliteit van de geleverde diensten? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
b. Is er hierdoor sprake van: 
1. Betere prestaties van de deelnemende instanties? 
 
11. Leidt de aanwezigheid van synergie  binnen de VRT direct of indirect tot 
kostenbesparingen? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
c. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
d. Leidt dit tot een efficiëntere inzet van personeel?  
e. Leidt dit tot samenwerkingsverbanden waardoor kosten worden bespaard? 
Inleiding propositie 4 
De aanwezigheid van vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid (voor wat hoort 
wat) binnen een netwerk kan de effectiviteit van een netwerk beïnvloeden.  De volgende 
vragen gaan over dit onderwerp. 
12. Is er sprake van vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid tussen de 
verschillende partijen binnen de VRT? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
a. Kunt u dit toelichten? 
b. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
Indien er sprake is van een bepaalde mate van vertrouwen, samenwerkingsnormen en 
wederkerigheid: 
13. Leidt de aanwezigheid vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid binnen 
de VRT tot een verhoging van succesvol geïmplementeerde initiatieven? 
Ja/Nee/Gedeeltelijk  
c. Kunt u hier voorbeelden van geven? 
 
14. Leidt de aanwezigheid van vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid 
binnen de VRT tot een verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten? 
Ja/Nee/Gedeeltelijk 
d. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
e. Is er hierdoor sprake van: 
1. Betere prestaties van de deelnemende instanties? 
 
15. Leidt de aanwezigheid van vertrouwen, samenwerkingsnormen en wederkerigheid 
binnen de VRT direct of indirect tot kostenbesparingen? Ja/Nee/Gedeeltelijk 
f. Op welke wijze gebeurt dit (voorbeelden)? 
g. Leidt dit tot een efficiëntere inzet van personeel?  
h. Leidt dit tot samenwerkingsverbanden waardoor kosten worden bespaard? 
     
 Publieke versie  
Bijlage 5: Overzicht respondenten 
 
De interviewverslagen en het analysedocument aan de hand waarvan de bevindingen zijn 
beschreven zijn in deze publieke versie van de scriptie niet als bijlage toegevoegd. De 
respondenten is toegezegd dat er geen citaten in de scriptie worden opgenomen die zijn te 
herleiden naar een specifieke functionaris. Wel is een overzicht van de respondenten in deze 
bijlage opgenomen. Hieronder staat een overzicht van de geïnterviewde functionarissen met 
een omschrijving van de functie die zij binnen het netwerk vervullen. 
 
Naam geïnterviewde Functie 
Ruud Daniels Officier veiligheidsregio  
Jaqueline ten Voorde Programma coördinator 
Matthijs Overbeek Adviseur crisisbeheersing waterschap 
Tanja Rijsman Coördinator crisiscommunicatie 
Adriaan ter Huurne Specialist repressie 
Gerrit Kromhof Vakspecialist multi oefenen 
Nikee Soesan Medewerker informatievoorziening 
Ron de Wit Sectorhoofd strategie en ondersteuning / 
plaatsvervangend commandant brandweer 
Axel Zengerink Teamchef informatieknooppunten Politie Oost 
Nederland 
Florentine van Amerongen Coördinator crisiscommunicatie 
Elvira Meulenbroek Politie liaison veiligheidsbureau 
Tim Waanders Planvorming voor de GHOR 
Sabine van der Veen O&T binnen GHOR Twente 
Tanja Guyken Hoofd officier van dienst / specialist 
talentmanagement 
Marga Ziegerink Coördinator gemeentelijke crisisbeheersing 
Albert Gieling Management Brandweer Twente 
Manon Rietman Hoofd meldkamer 
 
